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AFBEELDINGEN 
Al Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 195 
stikstofproefbedrijf te Almen, schaal 1 : 5000 
A2 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 209 
stikstofproefbedrijf te Bavel, schaal 1 s 5000 
A3 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 225 
stikstofproefbedrijf te Dalen, schaal 1 s 5000 
A4 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 241 
stikstofproefbedrijf te Holten, schaal 1 : 5000 
A5 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 255 
stikstofproefbedrijf te Moergestel, schaal 1 t 5000 
A6 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 273 
stikstofproefbedrijf te Neede, schaal 1 s 5000 
A7 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 293 
stikstofproefbedrijf te Sevenum, schaal 1 î 5000 
A8 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 305 
stikstofproefbedrijf te Borgercompagnie, schaal 
1 s 5000 
A9 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 319 
stikstofproefbedrijf te Wanroij, schaal 1 s 5000 
AIO Ligging van de geografische waarnemingspunten van het 333 
stikstofproefbedrijf te Elp, schaal 1 •. 5000 
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AANHANGSEL 1 ProfioIK I •. 
Stikstof !n V^in9en Van het tofproefbedrijf te Almen 
schaal 1.-5000 9 °9raf'SChe waarnem<"9Spunten van het stikstofproefbedrijf ïe Almen, 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gem. 
GHG (cm - »v.) 60 
GLG (cm - »v. ) 140 
Beu. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm ) 50 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte ^ lutum leem H50 
(cm - mv. ) (X) t'/.) 
Aanp 0- 35 
Algb 35- 50 
Clgb 50-100 
CGb 100-140 
Gb 140-150 
14 
6 
6 
Kalk- Omschrijving 
klaase 
((im) 
ZB 
30 
ZO 
20 
16 
155 
155 
155 
155 
165 
Opmerkingen 
zeer humeus > sterk 
lemig> matig fijn 
zand 
matig humeuze» 
kalkloze» matig 
lichte zavel 
sterk Ie»ig, matig 
fijn zand 
sterk lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
met roest 
met roest 
Profielbeschrijving nr. Z 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 45 
GLG (cm - mv.) 100 
Beu. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 30 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof (Z) lutum leem M50 
klasse 
I cm - mv. ) m c/.y (Mm) 
Ap 0- 30 5 18 165 zeer humeus> sterk 
lenig> matig fijn 
zand 
Clg 30- 60 14 165 zwak lemig, matig 
fijn zand 
met roest 
CG 60-100 13 165 zwak lemig» matig 
fijn zand 
G 100-140 8 170 leemarm» matig fijn 
zand) gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gem. 
GHG (cm - »V.) 50 
GLG (cm - mv. ) 110 
Bew. diepte (cm) 70 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte ^ lutum _ leem M50 
( cm - nv. ) ' ( '/. ) ( '/. ) 
AP 0- 40 
Ci g 40- 75 
CG 75-110 
G 110-150 
zs 
((im) 
165 
22 165 
14 165 
14 170 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus» sterk 
lemig> matig fijn 
zand 
sterk lenigt matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
met roest 
Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 120 
Bew. diepte (cm ) S0 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
m ) 
lu tum 
(Z) 
leem 
(Z) 
1150 
(|Jm) 
klasse 
Ap 0- 20 4 16 170 matig humeus» zwak 
lemig« matig fijn 
zand 
Clg 20-100 14 170 zwak lemig» matig 
fijn zand 
met roest 
CG 100-120 8 175 leemarm» matig 
fijn zand 
G 120-150 15 155 zwak lemig» matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 5 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 50 
GLG (cm - mv.) 110 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem M50 
{/.) ( cm - mv. ) (/.) m tpm) 
*P 0- 25 
Cil; 25- 40 
C12g 40- 70 
CS 70-110 
G 110-140 
18 
18 
15 
7 
7 
165 
165 
165 
175 
175 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig huneus > sterk 
lemig, matig fijn 
zand 
sterk lemig, matig met roest 
fijn zand 
zwak lemig, matig met roest 
fijn zand 
leemarm, matig fijn 
zand 
leemarm» matig fijn 
zand) gereduceerd 
Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 120 
Bew. diepte (cm ) 65 
Dikte bovengr. ( cm ) 55 
Horizont Org. Textuur 
~ ~ ~ ^  s t o f  ~ ~  code diepte lutum ' leem 1150 
(cm - mv. I f/ï m (firn) 
Ap 0- 35 6 6 25 160 zeer huaeus > sterk 
lemig, matig fijn 
zand 
Clg 35- 70 6 25 160 sterk lemig, matig met roest 
fijn zand 
CG 70-120 8 175 leemarm, matig 
fijn zand 
G 120-130 8 175 leemarm, matig fijn 
zand) gereduceerd 
Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
klasse 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Gem. 
GHG (cm - tv.) J70 
GL6 (cm - *iv. ) 270 
Bew. diepte (cm) 130 
Dikte bovengr. (cm) 130 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
f/.) )  
lu tum 
U )  
leem 
m  
M50 
(Mm) 
klasse 
Aanp 0- 30 6 17 165 zeer humeus» zwak 
lemig> matig fijn 
zand 
Aan2 30-100 6 17 165 zeer humeus* zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
Alb 100-130 3 12 165 matig humeus» zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
BZb 130-160 0,5 10 165 uiterst humusarm» 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
BCb 160-180 11 165 zwak lemig, matig 
fijn zand 
Clb 180-240 13 155 zwak lemig» matig 
fijn zand 
C6b 240-270 14 145 zwak lenig, zeer 
fijn zand 
6b 270-280 14 145 zwak lemig > zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 8 
Gem. 
GHG (cm - *v.) 130 
GLG (cm - mv. ) 250 
Beu. diepte (cm) 100 
Dikie bovengr. (cm) 100 
Horizont 
code diepte 
(cm - «v. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) 
Aanp 0- 80 
AC 80-100 
C12gb 120-150 
C13gb 150-200 
C6b 200-250 
6b 250-260 
lutum leem H50 
IX) ('/.) 
Cil 100-115 
Algb 115-125 2 13 
28 
6 
17 
14 
170 
160 
14 160 
28 135 
20 155 
20 155 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus, zwak 
lemig, Matig fijn 
zand 
matig humusarm» 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
matig humusarme, 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
kalkloze, lichte 
klei 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig, matig 
fijn zand 
sterk lemig» matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
met roest 
met roest 
met roest 
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Profielbeschrijving nr. 9 
Gem. 
GHG (cm - »v. ) 250 
GLG (cm - mv. ) 330 
Bew. diepte (cm) 120 
Dikte bovengr. (cm) 120 
Horizont O ' 
1 Textuur ICalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. ) 
stof 
(Z) lutum (/J) 
leem 
m 
M50 
((Jm) 
klasse 
Aanp 0- 80 6 16 160 zeer humeus, zwak 
lemig* matig fijn 
zand 
Alb 80-120 2 12 165 matig humusarm, 
zwak lernig, matig 
fijn zand 
Clgb 120-230 13 140 zwak lernig> zeer 
fijn zand 
•et roest 
CGb 230-260 15 135 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
CGb 260-330 7 175 leemarm, matig fijn 
zand 
Gb 330-350 7 175 leem arm, matig fijn 
zand) gereduceerd 
Profielbeschrijving nr. 10 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 140 
GLG (cm - mv. ) 250 
Bew. diepte (cm) 100 
Dikte bovengr. (cm) 90 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof lutum 
(Z) 
leem 
m 
HBO 
(Mm) 
klasse 
Aanp 0- 70 7 17 165 zeer humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
Alb 70- 90 7 25 155 sterk lemig» matig 
fijn zand 
Clb 90-160 20 155 sterk lenig > matig 
fijn zand 
CGb 160-250 9 180 leem arm > matig fijn 
zand 
Gb 250-260 9 180 leem a nu > matig fijn 
zand} gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Gem. 
6HG (cm - MV.) 90 
6LG (cm - iv.) 170 
Beu. diepte (cm) 90 
Dikte bovengr. (cm) 60 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 m (cm - mv. ) i/.t m 
Aanp 0- 60 
ACb 60- 80 
Clb 80-150 
CGb 150-170 
Gb 170-180 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
IM») 
16 
ZO 
165 
155 
22 145 
8 175 
8 175 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
zeer humusarm» 
sterk lemig» matig 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
leemarm» matig fijn 
zand 
leemarm, matig fijn 
zand) gereduceerd 
Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 120 
GLG (cm - mv.) 210 
Bew. diepte (cm) 100 
Dikte bovengr. (cm) 100 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 IJO (cm - mv. ) ('/.} (X) (|Jm) 
Aanp 0- 80 
Alb 80-100 
Cllgb 100-120 
Cl2b 120-170 
CGlb 170-190 
CGZb 190-210 
6b 210-220 
17 
20 
25 
14 
16 
8 
8 
165 
155 
160 
165 
150 
170 
175 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
matig humeus» 
sterk lemig» matig 
fijn zand 
sterk lemig, matig met roest 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
leemarm» matig fijn 
zand 
leemarm» matig fijn 
zand» gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 170 
GLG (cm - mv. ) 270 
Beu. diepte (cm) 150 
Dikte boven jr. (cm) 150 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) 
Aanp 0- 60 
Aan2 60-100 
Alb 100-150 
Clgb 150-220 
CGb 220-270 
Gb 270-275 
lutum leem M50 
(X) (X) (|Jm) 
17 
20 
28 
14 
16 
16 
165 
165 
145 
145 
165 
165 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus, zwak 
lenig, matig fijn 
zand 
zeer humeus> sterk 
lemig» matig fijn 
zand 
matig humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
zwak lemig> zeer 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
met roest 
Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 120 
GLG (cm - mv.) 230 
Bew. diepte (cm) 100 
Dikte bovengr. (cm) 90 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
m lutum leem M50 <X) (X) (firn) 
Aanp 0- 70 7 
Aan2 70- 90 4 
Clb 90-130 
Db 130-200 40 
CGb 200-230 
Gb 230-240 
16 
12 
25 
8 
165 
165 
170 
140 
180 
180 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
matig humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
leeman*, matig fijn 
zand 
verweerd veen 
leem a nu, matig fijn 
zand 
leemarm» matig fijn 
zand) gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. IS 
Gem. 
6HG ( cm - mv. ) 80 
GLG I cm - *v.) 200 
Bew. diepte (cm) ZOO 
Dikte bovengr. (cm) ZOO 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
«tof 
(X) lutum leem H50 (X) (X) ((J») 
Aanp 0- 30 
AanZ 50-1ZO 
Aanï 1Z0-Z00 
Gb Z00-Z30 
12 
16 
14 
160 
165 
160 
165 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus, zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
zeer humeus» zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
matig humeus, zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
leemarm» matig fijn 
zandt gereduceerd 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 80 
GLG (cm - mv.) 170 
Beu. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 60 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
IX) lutum leem (X) (X) 
M50 
(|Jm) 
Aanp 0- 40 
Alb 40- 60 
Cllb 60-120 
Cl 2b 1Z0-145 
CGb 145-170 
Gb 170-Z00 
15 
20 
13 
23 
14 
8 
165 
165 
155 
130 
160 
170 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
matig humeus» sterk 
lemig» matig fijn 
zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
leemarm» matig fijn 
zand» gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 135 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 35 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Aanp 0- 35 
Clgb 35- 80 
CGb 80-135 
6b 135-150 
Org. Textuur 
stof 
i/.i 
lutum leem M50 
IX) I'/.) ((Om) 
16 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
155 
13 155 
16 140 
13 160 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
zwak lenig) matig met roest 
fijn zand 
zwak lemig> zeer 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 18 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 30 
GLG (cm - mv. ) 130 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm ) ZO 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. ) 
•tof 
m lutum (Z) 
leem H50 
(Z) C|Jbti ) 
klasse 
*
 
0
 
1 N O 4 20 1 matig humeuze» 
kalkloze, zware 
zavel 
Clg 20- 90 24 1 kalkloze» zware 
zavel 
met roest 
D 90-130 40 •terk verweerd 
veen 
lutumbij-
menging 
DG 130-150 40 sterk verweerd 
veen) gereduceerd 
lutumbij-
menging 
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Profielbeschrijving nr. 19 
Gem. 
6HG (cm - mv. ) 45 
GLG lern - nv.) 90 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm ) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
m ) 
lutum 
(X) 
leem 
C/A 
K50 
(Mm) 
klasse 
Ap 0- 20 3 16 1 matig humusarme* 
kalkloze* matig 
zware zavel 
Cil? 20- 60 16 
• 
1 kalkloze* matig 
zware zavel 
met roest 
ClZg 60- 75 24 1 kalkloze* zware 
zavel 
met roest 
DG 75- 90 8 180 leemarm* matig 
fijn zand) gere­
duceerd 
G 90-120 8 185 leem arm » matig 
fijn zand) gere­
duceerd 
met hout-
resten 
Profielbeschrijving i nr. 20 
Gem. 
6HG (cm - mv. ) 45 
GLG (cm - mv.) 100 
Bev. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm ) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
(Z) ) 
lutum 
(Z) 
leem 
(Z) 
K50 
((Jm) 
klasse 
Ap 0- 20 3 15 1 matig humusarme* 
kalkloze* matig 
lichte zavel 
Clg 20- 55 15 1 kalkloze* matig 
lichte zavel 
Met roest 
Dg 55- 80 14 155 zwak lemig* matig 
fijn zand 
met roest 
D 80-100 10 170 zwak lemig* matig 
fijn zand 
DG 100-140 10 180 zwak lemig* matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 21 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 60 
GLG (cm - «v. ) 140 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
m ) 
lu tum 
r/i 
leem 
( y.) 
M50 
( (Jbn • 
klasse 
Ap O M t O 3 22 1 matig humusame , 
kalkloze, zware 
zavel 
Cil? 20- 50 22 
• ' 
1 kalkloze > zware 
zavel 
met roest 
Cl 2g 50- 70 24 1 kalkloze > zware 
zavel 
met ijzeroer 
C13g 70-100 30 1 kalkloze» lichte 
klei 
met roest 
D 100-140 12 160 zwak lemig> matig 
fijn zand 
DG 140-150 7 195 leem arm, matig fijn 
zand) gereduceerd 
AANHANGSEL 2 Profielbeschri} te Bavel 
209 
ivingen van het s 
tikstofpr°e fbedrij^ 
Afb. A 2 Ligging van de geografische waa' 
te Bavel, schaal 1.5000 
rr.etw"9SPunIen 
van hei stltów"»0* 
foednjt 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gem. 
GHG (cm - mv.) Ï0 
6LG (cm - »V.) 130 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org• Textuur 
stof 
(Z) 
Ap 
lutum leem M50 
(X) m <|J») 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0- 25 
Clg 25-100 
Dg 100-130 
DG 130-160 
25 
25 
135 
135 
55 
55 
Opmerkingen 
matig humeus> sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze» zeer 
zuare klei 
kalkloze» zeer 
zware klei) gere­
duceerd 
met roest 
oude klei» 
met roest 
oude klei 
Profielbeschrijving nr. 2 
©em. 
GHG (cm - mv.) 45 
GLG (cm - mv. ) 100 
Beu. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(Z) lutum leem K50 m (Z) (pm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Cp 0- 40 
Alb 40- 65 
Clgb 65-100 
CGb 100-120 
25 
30 
130 
130 
25 130 
25 130 
zeer humusarm» 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zeer humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand* geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
opgebracht 
oude Al 
gelaagd) 
met roest 
met hout-
resten 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 40 
9LG (cm - mv. ) 100 
Bew. diepte (cm ) 60 
Dikte bovengr. (cm ) 60 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
(/.) 
) 
lutum 
(Z) 
leem 
t/.i 
M50 
(Mm) 
klasse 
Aanp 0- 50 5 25 135 zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Alb 50- 60 5 28 130 zeer humeus> sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Clgb 0 <
0 1 O * 3 35 120 zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
CGb 80-100 25 135 sterk lenig» zeer 
fijn zand 
gelaagd 
Gb ÏOO-IZO 20 140 sterk lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
gelaagd 
Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
GHG (cm - av.) 50 
GLG (cm - mv.) 120 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 60 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
I cm - mv. ) 
stof 
tX) 
lutum 
m 
leem 
m 
1150 
(Ilm) 
klasse 
Aanp 0- 50 5 20 140 zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Alb 50- 60 5 25 140 zeer humeus, sterk 
lemig! zeer fijn 
zand 
Dgb 60- 70 15 55 120 1 matig lichte zavel beekkleit 
met roest 
Clgb 70-120 25 135 sterk lemig, zeer 
fijn zand 
gelaagd > 
met hout-
resten 
Gb 120-130 25 135 sterk lemig> zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
met hout-
resten 
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Profielbeschrijving nr. 5 
Gem. 
GHG ( cm - mv. ) 65 
GLG (cm - mv. ) 200 
Bew. diepte (cid) 60 
Dikte bovengr. ( cm ) 35 
Horizont Org. Textuur 
»tof code diepte ^ lutum leen M50 
( cm - mv. ) ( Y. ) f/.y 
Aanp 0- 35 4 
Cil 35- 75 
C12g 75- 90 
C13g 90-120 
C14g 120-180 
D 180-200 
DG 200-250 
22 
23 
28 
14 
18 
50 
50 
135 
130 
130 
135 
135 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus» sterk 
lernig> zeer fijn 
zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lern ig » zeer met roest 
fijn zand 
zwak 1 einig» zeer veel roest) 
fijn zand okerkleurig 
sterk lemig> zeer 
fijn zand 
kalkloze> zeer zwa- oude klei 
re klei 
kalkloze» zeer zwa- oude klei 
re klei» geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
CHG (CM - MV.) <5 
CLG (cm - MV.) 170 
Bew. diepte (an) 50 
Dikte bovengr. (en ) 45 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(CM - MV. 
•tof 
(Z> > 
lutum 
(Z) 
leem 
m 
H50 
(Hm) 
klasse 
Aanp 0- 45 5 24 135 zeer humeus > sterk 
lenig, zeer fijn 
zand 
Cl 1 45- 60 24 135 sterk lenig, zeer 
fijn zand 
C12g 60-100 20 140 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
gelaagd) Met 
roest 
C13g 100-120 28 140 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
gelaagd) met 
roest 
C14g 120-170 23 140 sterk lemig« zeer 
fijn zand 
gelaagd) 
iets roest 
G 170-210 23 140 sterk lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
DG 210-250 50 1 kalkloze» zeer 
zware kleit gere­
duceerd 
oude klei 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Gem. 
6HG (cm - »v.) 60 
GLG I cm - «v.) > 250 
Beu. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 35 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
l / . l  
lutum leem M50 
(X) (Z) ((im) 
Aanp 0- 35 
BC 35- 60 
Clg 60-100 
CG 150-200 
D 200-250 
25 
«5 
135 
25 135 
20 135 
24 135 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus> sterk 
lemig« zeer fijn 
zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig> zeer 
fijn zand 
sterk lemig> zeer 
fijn zand 
kalkloze» matig 
zware klei 
•et roest) 
gelaagd 
oude klei 
Profielbeschrijving nr. 8 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 65 
GLG (cm - mv. ) 200 
Beu. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) «0 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(Z) 
Ap 0- «0 
Clg 40-110 
Dl 110-140 
D2 140-200 
DG 200-220 
lutum leem H50 
y'/.) f/.) (|im> 
40 
25 
30 
28 130 
24 135 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus> sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze, matig 
zware klei 
kalkloze» lichte 
klei 
kalkloze» lichte 
kleii gereduceerd 
gelaagd) 
met roest 
oude klei 
oude klei 
oude klei 
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Profielbeschrijving nr. 9 
Cem. 
GHG I cm - »V.) 50 
GLG (cm - iv.) 100 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 55 
Horizont 
code diepte 
(cm - *v. ) 
Org. Textuur 
stof 
( X )  lutum leem K50 
('/.} (Z) (Pm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Aanp 0- 55 20 135 
Dlb 55- 70 50 
DZb 70- 80 8 15 
CGb 80-100 3 
Gb 100-120 Z 
45 120 
20 
20 
140 
140 
Opmerkingen 
matig humeus, 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk verweerd» 
zandig veen 
zeer humeuze, 
kalkloze, matig 
lichte klei 
matig humeus, 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
matig humusarm, 
sterk lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
beekklei 
met hout-
resten 
Profielbeschrijving nr. 10 
6cm • 
GHG (cm - mv. ) 30 
GLG (cm - mv. ) 100 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. I cm ) 55 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
V * '  
lu tum 
(Z) 
leem 
(Z) 
M50 
(Mm) 
klasse 
Aanp 0- 55 4 22 130 matig humeus, 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
Dlb 55- 70 25 zandig veen 
D2b 70-100 7 15 40 120 1 zeer humeuze > 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
beekklei 
Gb 100-120 28 130 sterk lemig, zeer 
fijn zand} geredu­
ceerd 
met veel 
houtresten 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Gem. 
GHG ( cm - mv. > 20 
GLG (cm - »v. I 100 
Beu. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem M50 
(X) (cm - mv. ) {/.) t/.) 
Ap 0- 25 
Cl1 25- 90 
C12 90-100 
DG 50 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
22 
(|Jm> 
135 
20 135 
14 155 
Opmerkingen 
verwerkt matig humeusr 
sterk lenig > zeer 
fijn zand 
sterk lernig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
kalkloze > zeer zwa- oude klei 
re klei» geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 40 
GLG (cm - mv.) 130 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
( X )  
) 
lutum 
t x i  
leem 
(Z) 
M50 
(firn) 
klasse 
AP 0
 
1 p O 4 30 135 matig humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
Cllg O * 1 O 
*
 35 130 zeer sterk lenig» 
zeer fijn zand 
met roest 
C12 60- 90 22 135 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
gelaagd 
D 90-130 50 1 kalkloze» zeer 
zware klei 
oude klei 
DG 130-140 50 1 kalkloze» zeer zwa­
re klei) geredu­
ceerd 
oude klei 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gem. 
6HG (cm - mv. ) 45 
GLG (cm - mv. ) 170 
Bew. diepte (cm) 65 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont 
code diepte 
(cm - nv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) 
Aanp 0- 40 
Cllg 40- 90 
CI 2 »0-120 
D 120-170 
DG 170-175 
lu tuin leem M50 
(Z) (Z) (|Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
50 
50 
25 135 
35 • 130 
18 145 
Opmerkingen 
matig humeus, 
sterk lemigi zeer 
fijn zand 
zeer sterk lenig, gelaagd) 
zeer fijn zand met roest 
sterk Ie»ig, zeer 
fijn zand 
kalkloze> zeer zwa- oude klei 
re klei 
kalkloze, zeer zwa- oude klei 
re kleit geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
CHG (cm - nv.) 45 
GLG (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) 45 
Dikte bovengr. (en) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
(Z) > 
lutum 
(Z) 
leem 
m 
H50 
( |Jba ) 
klasse 
Ap 0- 35 5 30 130 zeer huneus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
verwerkt 
Cllg 35- 45 40 120 zeer sterk lenig» 
zeer fijn zand 
net roest 
C12g 45- 60 20 140 sterk lemig » zeer 
fijn zand 
net roest 
CG 60-100 15 145 zwak lemig» zeer 
fijn zand 
G 100-120 15 145 zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 15 
Gem. 
GHG (cm - »v.) 60 
GLG (cm - mv.) 220 
Bew. diepte (cm) 45 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont 
code diepte 
(cm - MV. ) 
Org. Textuur 
•tof 
m 
Ap 
BZ 
0- 30 
30- 60 
Cil 60-120 
Cl2g 120-190 
D 190-220 
DG 220-225 
lutum leem M50 
(X) (Z) (|An) 
50 
50 
24 
22 
135 
135 
22 130 
20 135 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
verkit en 
ijzerconcre-
ties ( ijzer-
B) 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig« zeer 
fijn zand 
kalkloze» zeer zwa- oude klei 
re klei 
kalkloze » zeer zwa- oude klei 
re klei) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gem. 
6HG (cm - mv. ) 60 
GLG (cm - mv. ) 165 
Bew. diepte (cm ) 60 
Dikte bovengr. ( cm ) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv.) 
•tof 
(Z) lutum (Z) 
leem 
(Z) 
M50 
( |Jn ) 
klasse 
Aanp 0- 40 4 25 130 matig humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
Cll 40- 60 35 130 zeer sterk lemig» 
zeer fijn zand 
C12g 60-150 22 135 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
met roest 
D 150-165 50 1 kalkloze» zeer 
zware klei 
oude klei 
DG 165-200 50 1 kalkloze» zeer 
zware kleii gere­
duceerd 
oude klei 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
6HG (cm - «tv. ) 65 
GLG (cm - »v.) 190 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 35 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) 
*P 0- 55 
BC 35- 50 
CI1 50- 70 
ClZg 70-170 
D 170-190 
DG 190-250 
lutum leem M50 
M I/.) ((im) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
25 130 
28 130 
25 130 
20 140 
50 
50 
Opmerkingen 
matig humeus, 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig> zeer 
fijn zand 
sterk Ie»ig > zeer 
fijn zand 
kalkloze > zeer 
zware klei 
kalkloze, zeer 
zware klei) gere­
duceerd 
zeer roestig 
oude klei 
oude klei 
Profielbeschrijving nr. 18 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 150 
Bew. diepte (cm) 70 
Dikte bovengr. (cm) 70 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem H50 (Z) (cm - mv. ) (X) (X) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Aanp 0- 70 
Cllgb 70- 80 
C12gb 80-150 
Gb 150-160 
DGb 160-165 
( |Jm ) 
24 135 
15 45 120 
20 135 
15 160 
45 
Opmerkingen 
matig humeus» 
sterk lemig> zeer 
fijn zand 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak leaiig> matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
kalkloze* matig 
zware kleit geredu­
ceerd 
beekklei) 
met roest 
gelaagdi 
met roest 
oude klei 
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Profielbeschrijving nr. 19 
Gem. 
GHG (cm - »v.) 50 
GLG (cm - mv. ) 110 
Bew. diepte (cm) 55 
Dikte bovengr. (cm) 55 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
C/.) 
) 
lutum 
m 
leem 
(X) 
H50 
(^m) 
klasse 
Aanp 0- 30 4 22 135 Matig humeusi sterk 
lenig, zeer fijn 
zand 
Alb 30- 55 6 25 130 zeer humeus» sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Dgb 55- 70 15 40 130 1 kalkloze > matig 
lichte zavel 
beekklei) 
met roest 
Clgb 70-110 20 135 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
met roest 
Gb 110-130 16 160 zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
met hout-
resten 
Profielbeschrijving nr. 20 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 45 
GLG (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
m ) 
lutum 
(Z) 
leem 
(Z) 
H50 
(Mm) 
klasse 
Apg 0- 35 6 24 135 zeer humeus, sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
met roest 
Cllg 35- 50 30 130 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
met roest 
C12g 50- 80 20 135 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
iets roestig 
CG 80-100 15 155 zwak lemig» matig 
fijn zand 
DG 100-120 45 1 kalkloze» matig 
zware klei) geredu­
ceerd 
oude klei) 
met hout-
resten 
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Profielbeschrijving nr. ZI 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 70 
6LG (cm - av.) 220 
Beu. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm ) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
) m 
lu tuai 
I/.1 
leem 
tZ) 
K50 
(|Jm) 
klasse 
Aanp 0- 35 4 20 135 matig humeus, 
sterk lernig, zeer 
fijn zand 
Cllb 35- 60 23 130 sterk lemig, zeer 
fijn zand 
CI2gb 60- 90 20 140 sterk lemig> zeer 
fijn zand 
zeer roestig 
C13gb 90-200 16 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zeer roestig 
Db 200-220 50 1 kalkloze, zeer 
zware klei 
oude klei 
Profielbeschrijving nr. 22 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 25 
GLG (cm - mv.) 200 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
m ) 
lu tum 
U) 
leem 
(X) 
H50 
« Mm ) 
klasse 
Aanp 0- 40 4 22 135 matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Cllb 40- 60 30 130 •terk lemig, zeer 
fijn zand 
Cl2b 60-110 20 135 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
Db 110-200 40 1 kalkloze, matig 
zttare klei 
oude klei 
DGb 200-220 40 I kalkloze > matig 
zware kleit gere­
duceerd 
oude klei 
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Profielbeschrijving nr. 23 
Gem. 
6HG C cm - *v.) 50 
GLG (cm - mv. ) ZOO 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikie bovengr. (cm) 35 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
( X )  
Ap 0- 35 
Cll 35- 50 
Cl 2 50- 85 
C13g 85-110 
Dg 110-200 
DG 200-230 
lutum leem M50 
t'/.) (Z) (|Jm) 
50 
30 
22 135 
28 130 
23 130 
18 140 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus, 
sterk lemig > zeer 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig 
fijn zand 
kalkloze , zeer 
zware klei 
kalkloze» lichte 
kleit gereduceerd 
zeer met roest 
oude klei 
oude klei 
Profielbeschrijving nr. 24 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 160 
Bew. diepte (cm) 55 
Dikte bovengr. (cm) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte lutum leem H50 
(cm - mv. ) m {'/.) ((Jm) 
Ap 0-35 4 22 135 matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Cll 35- 55 18 135 sterk lemig, zeer 
fijn zand 
C12 55- 90 15 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
C13g 90-120 18 140 sterk lemig, zeer met roest 
fijn zand 
Dg 120-160 50 1 kalkloze, zeer oude klei) 
zware klei iets roestig 
DG 160-250 50 1 kalkloze, zeer oude klei 
zware klei) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 25 
Gem. 
CHG (cm - iv. ) 25 
6LG (cm - mv.) ZOO 
Beu. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) ZB 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte lutum leem M50 < * ) (cm - iv. ) f/.i t'/.) (|0m) 
Ap 0- ZB 4 20 140 matig humeus, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Al 4 20 140 matig humeus, sterk verwerkt 
lemig, zeer fijn 
zand 
Cll 25- 60 2 20 140 matig humusarm, verwerkt 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
C12g 60-120 20 135 sterk lemig, zeer met roest 
fijn zand 
C13g 120-200 16 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
DG 200-220 50 1 kalkloze, zeer zwa- oude klei 
re klei) geredu­
ceerd 
OpmerkingenI Bij de Al en Cll is de mengverhouding 1 >2. 
%C **5 
fof 
f<? Dx?2besc 
S'e/j 
/?e/ 
sti*. 
510 A Ar-, '°*-f2> 
Afb. • A 3  
"'9Qi n9 
de 9e, °9r, *f>Sl che iva, 3rn 
erm. 
Pulter 
^dn 
""'St*. 
SlOf, 'Pr, °efbt 
te h 
'Ver 
'• sch, agi 
So0l Ö 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gem. 
GHG C cm - mv. ) 65 
6LG (cm - Mv.) 160 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
AP 
B2 
Cll 50- 90 
C12 90-110 
C13 110-120 
CG 120-160 
G 160-165 
Org. Textuur 
•tof 
( / )  
lu tum 
KVA 
0- 25 
25- 50 
IS 
2 
leem M50 
KVA (|>) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
16 
14 
13 
15 
30 
15 
15 
140 
140 
140 
140 
120 
140 
140 
Opmerkingen 
venig zand 
matig humusarm» 
zwak lemig> zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig« zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 2 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 60 
GLG (cm - mv. ) 140 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof 
KVA 
lutum leem N50 klasse 
(cm - mv.) KVA K/A ((im) 
AP 0- 20 7 16 140 zeer humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
D 20- 35 22 venig zand 
Cll 35- 50 14 150 zwak lemig» matig 
fijn zand 
C12 50- 65 12 140 zwak lemig» zeer 
fijn zand 
C13 65- 80 30 120 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
C14 80-120 13 145 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
D 120-140 60 90 zandige leem 
G 140-160 16 145 zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 60 
GLG (cm - mv. ) 150 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(>C) lutum leem H50 ('/.) (Z) (Jim) 
Ap 0- 25 8 
B2 25- 50 
BC 50- 60 
CU 60-100 
C1Z 100-120 
C13 120-150 
DG 150-170 22 
20 
20 
12 
12 
35 
13 
45 
140 
135 
140 
155 
100 
140 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
humusrijk» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
matig humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
zwak lern ig » zeer 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zeer sterk lemig» 
uiterst fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze» zware 
zavel» gereduceerd 
eolisch 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
6HG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 150 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem K50 
( Z )  .  (cm - mv. ) (/) (/) 
Ap 
B2 
0- 20 
20- 50 
CU 50- 70 
Cl 2 70-100 
C13 100-110 
C14 110-150 
CG 150-160 
15 
14 
55 
11 
35 
12 
12 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
(^m) 
140 
140 
90 
140 
110 
140 
140 
zeer humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
matig humeus > zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
zandige leem 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zeer sterk lemig» 
zeer fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
eolisch 
eolisch 
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Profielbeschrijving nr. 5 
Gem. 
GHG ( ci» - mv. ) 50 
GLG (cm - mv.) 150 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont 
code diepte 
•cm - »v.) 
*P 
BZ 
0- 25 
25- 85 
CI 85-120 
CG 120-150 
6 150-160 
Org. Textuur 
•tof lu tum leem M50 
C / . )  C / . )  (Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
13 
13 
140 
140 
30 120 
15 140 
15 140 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
matig humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 70 
GLG (cm - mv.) 170 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. I cm) 40 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) 
B2 
0- 40 
40- «0 
CU 60-100 
C12 100-130 
Dg 130-170 
DG 170-190 
lutum leem M50 
C/i f/.i (|im) 
20 
20 
14 
22 
12 
25 
40 
40 
140 
130 
145 
130 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
zeer humusarm» 
•terk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
•terk lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze» zware 
zavel 
kalkloze» zware 
zavel( gereduceerd 
keileem met 
roest 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 60 
GLG (cm - nv. ) 150 
Bew. diepte (cm) 80 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem K50 
r/.i (cm - mv. ) (/) (/.} 
Ap 0- 20 
Cll 20- 40 
CI2 40- 80 
D 80-120 
CG 120-150 
DG 150-160 15 
18 
20 
12 
80 
20 
30 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
(Mn) 
135 
140 
140 
90 
155 
Opmerkingen 
verwerkt matig humeus» 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lern ig > zeer verwerkt 
fijn zand 
zwak lemig > zeer verwerkt 
fijn zand 
zandige leem eolisch 
sterk lemig, matig 
fijn zand 
kalkloze, matig keileem 
lichte zavel> gere­
duceerd 
Profielbeschrijving nr. 8 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 65 
GLG (cm - mv.) 160 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
IX) 
Ap 0- 20 
B2 ZO- 45 
Cll 45- 80 
C12 80- 90 
C13 90-120 
D 120-160 
DG 160-180 
17 
2 
lutum leem M50 
l'/.i (X) ( (im ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
25 
25 
15 
12 
35 
15 
45 
45 
140 
140 
120 
140 
venig zand 
•atig humusarm» 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
kalkloze, lichte 
klei 
kalkloze, lichte 
klei) gereduceerd 
met grindjes 
keileem 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 9 
Gem. 
GHG (cm - »V.) 50 
GLG (cm - »v. ) 140 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont Or;. Textuur 
•tof code diepte ^ lutum leem H50 
( cm - i*v. ) ( '/. ) (X » ( Um) 
Ap 0- 30 
B21 30- 40 
B22 40- 90 
Dpi 90-110 
D2 110-140 
DG 140-180 
Z0 
20 
13 
11 22 
25 45 
135 
135 
140 
25 45 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
humusrijk» sterk 
lenig, zeer fijn 
zand 
matig humusarm> 
sterk lemig> zeer 
fijn zand 
zeer humusarm» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
kalkloze > zeer 
lichte zavel 
kalkloze, lichte 
klei 
kalkloze » lichte 
klei) gereduceerd 
keileem 
keileem 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 10 
Gem. 
GHG (cm - bv. ) 60 
GLG (cm - iv.) 180 
Bew. diepte tem) 35 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem H50 
(cm - «v.) (X) (>!) 
Ap 
BZ 
0- 20 
ZO- 45 
Cl 45- 65 
Dl 65-100 
DZg 100-180 
DG 180-200 
8 
10 
17 
20 
14 
11 
12 
20 
30 
40 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
(Mm) 
140 
140 
140 
humusrijk» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
matig humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze» zeer 
lichte zavel 
kalkloze» matig 
lichte zavel 
kalkloze» zware 
zavelt gereduceerd 
keileem met 
•tenen 
keileem 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Gem. 
6HG (cm - »v.) 65 
G LG (cm - MV. ) 190 
Bew. diepte (cm ) 40 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
(X) ) 
lutum 
(Z) 
leem 
(Z) 
M50 
(Jim) 
klasse 
Ap 0- 20 7 14 140 zeer humeus, zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
B2 20- 40 1 12. 140 zeer humusarm» 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Cl 40- 70 13 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Dgl 70-120 20 40 1 kalkloze, zware 
zavel 
keileem 
Dg2 120-190 10 20 1 kalkloze, zeer 
lichte zavel 
keileem met 
•tenen 
G 190-200 20 40 1 kalkloze, zware 
zavelt gereduceerd 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - UV.) 20 
GLG (cm - mv. ) 150 
Beu. diepte (cm) SO 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte lutum leem M50 (Z) (cm - mv. ) (X) (X) (}Jt») 
Ap 0- 20 5 20 135 matig humeus» 
sterk lenig, zeer 
fijn zand 
Cl 20- 45 24 130 sterk lemig, zeer 
fijn zand 
Dg 45-150 24 45 1 kalkloze, zware 
zavel 
DG 150-160 20 40 1 kalkloze, zware 
zavel> gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gem. 
6HG (cm - mv. ) 20 
GLG (em - mv.) 160 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. ( cm ) 20 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 (Z) (cm-mv.) I/.) (/.) 
*P 0- 20 
CI 20- 50 
Dgl 50- B0 
Dg2 80-160 
DG 160-170 
10 
17 
17 
(pR) 
15 
14 
20 
35 
35 
140 
140 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
zeer humeus» zwak 
Ie*i?, zeer fijn 
zand 
zwak lernig» zeer 
fijn zand 
kalkloze » zeer 
lichte zavel 
kalkloze» matig 
lichte zavel 
kalkloze» matig 
lichte zavel> 
gereduceerd 
Opmerkingen 
keileem met 
roest 
keileem met 
roest 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
GHG (cm-mv.) 35 
CLG (cm - mv.) 160 
Beu. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutum leem H50 (Z) (Z) ( |Jm ) 
*P 0- 25 
Cl 25- 40 
Dgl 40- 80 
DgZ 80-120 
D3 120-165 
DG 165-170 
22 
10 
20 
18 
45 
20 
15 
20 
140 
130 
165 
140 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus» sterk 
leutig> zeer fijn 
zand 
sterk lenig > zeer 
fijn zand 
kalkloze» zware keileem met 
zavel roest 
sterk lenig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze» zeer keileem 
lichte zavel) gere­
duceerd 
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Profielbeschrijving nr. 15 
Gem. 
GHG ( cm - *iv. ) 45 
GLG (cm - »v.) 180 
Bew. diepte lern) 35 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - «v.I 
Ap 0- 25 
CI 25- 70 
Dpi 70-120 
Dg2 120-180 
DG 180-200 
Org. Textuur 
stof 
IX » lutum leem M50 ('/.) I'/) (|0jk) 
20 
10 
16 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
140 
14 140 
40 
20 
14 140 
Opmerkingen 
zeer humeus, zwak 
lemig, zeer fijn 
zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
kalkloze, zware 
zavel 
kalkloze, zeer 
lichte zavel 
zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
keileem met 
roest 
keileem net 
roest) ge­
laagd 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gem. 
GHG (cm - RV.) 60 
GLG (cm - »v.I 160 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 (Z) (cm - mv. ) C/) 
Ap 0- 25 
B2 25- 45 0,5 
Cll 45- 70 
C1Z 70- 80 
Cl 3 80-120 
D 120-160 
G 160-170 
12 
14 
12 
30 
15 
25 
16 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
(Z) I |im ) 
140 
12 140 
140 
110 
125 
145 
Opmerkingen 
humusrijk, zwak 
lemig, zeer fijn 
zand 
uiterst humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
kalkloze, zeer 
lichte zavel 
zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
GHG (cm - wiv. ) 20 
GLG (cm - mv. ) 135 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - «v. ) 
Ap 
B2 
0- 25 
25- 50 
Cl1 50- 60 
CI 2 60-135 
6 135-140 
Org. Textuur 
stof 
(Z> lutum leem H50 
C/.l f/.) IM«) 
20 
20 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
130 
130 
20 130 
16 130 
16 130 
Opmerkingen 
zeer humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
matig humusarm» 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 18 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 20 
GLG (cm - mv.) 180 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. I cm) 45 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem M50 r  ( Z )  (cm - mv.) ^/.} 
Ap 0- 45 
Cl 1 45- 80 
Dg 80-110 
C12 110-150 
CG 150-180 
G 180-190 
14 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
t'/.l ((Jm) 
14 
12 
28 
20 
15 
15 
140 
145 
120 
140 
140 
zeer humeus > zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
zwak lenig» zeer 
fijn zand 
kalkloze > matig 
lichte zavel 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 19 
Gem. 
6HG (cm - mv.) 35 
GLG (cm - mv. ) 160 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. I cm ) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
(Z) ) 
lutum 
m 
leem 
y/A 
M50 
(Mm) 
klasse 
Ap 0- 20 7 18 135 zeer humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
B2 20- 40 3 18 130 matig humeus, sterk 
lemig> zeer fijn 
zand 
CI 40-120 14 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
D 120-160 15 33 1 kalkloze, matig 
lichte zavel 
keileem 
DG 160-180 15 33 1 kalkloze > matig 
lichte zavel} ge­
reduceerd 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 20 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 35 
GLG (cm - «v.) 170 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof lutum 
(Z) 
leem 
('/.) 
M50 
(|Jm) 
klasse 
Ap 0- 30 5 18 140 zeer humeus, sterk 
lenig> zeer fijn 
zand 
Cll 30- 45 18 125 sterk lemig, zeer 
fijn zand 
C12 *
 
VI 1 O 13 140 zwak lernig, zeer 
fijn zand 
Dgl 70- 80 15 30 1 kalkloze, matig 
lichte zavel 
keileem 
D2 80-130 14 135 zwak lenig, zeer 
fijn zand 
gelaagd 
D3 130-170 8 16 1 kalkloze, zeer 
lichte zavel 
keileem 
DG 170-180 8 16 1 kalkloze, zeer 
lichte zavel) ge­
reduceerd 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 21 
Bern. 
GHG (cm - nv. ) 15 
616 (cm - mv. ) 170 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 45 
Horizont Org. Textuur 
atof code diepte lutum leem M50 m tem - «v. ) (/.) I Mm) 
Ap 0- 20 
Alb 20- 45 20 
BC 45- 60 
CI 60-110 
Dg 110-170 22 
DG 170-180 22 
20 
22 
13 
45 
45 
120 
120 
140 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
zeer hiaeus, sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
venig zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze, zware 
zavel 
kalkloze, zware 
zavel) gereduceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
keileem 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 22 
Gem. 
CHG (cm - mv. ) 65 
GLG (cm - mv.) 170 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 (Z) ten - KV. ) (/) 
Ap 0- 20 
B2 20- 60 
Cll 60- 80 
Cl2 80- 85 
Cl 3 85-130 
Dgl 130-150 
02 150-170 
DG 170-200 
10 
12 
12 
13 
25 
14 
20 
14 
14 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
IX) (fJm) 
140 
140 
135 
110 
130 
140 
140 
zeer humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
zeer humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
kalkloze» zeer 
lichte zavel 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 23 
Gem. 
GHG (cm - »v.) 35 
9LG I cm - «v.) 140 
Beu. diepte ( cm ) 55 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - «v. 
•tof 
('/.} ) 
lu tum 
m 
leem 
m 
M50 
((ii«) 
klaase 
Ap 0- 30 7 12 140 zeer humeus, zwak 
lemig, zeer fijn 
zand 
verwerkt 
BZ 30- 55 1 12 140 zeer humusarm> 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
verwerkt 
Cl 55-140 12 140 zwak lemig» zeer 
fijn zand 
G 140-150 12 140 zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 24 
Gem. 
GHG (cm - av.) 30 
GLG (cm - »v.) 100 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (ci) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
,1*1 lu tum m 
leem 
(Z) 
H50 
( |Jm ) 
klasse 
Apg 0- 20 8 20 160 humusrijk, sterk 
lemig, matig fijn 
zand) zwartbruin 
•et roest 
Clg 20-100 14 140 zwak lemig» zeer 
fijn zand 
•et roest 
DG 100-120 60 100 zandige leemt ge­
reduceerd 
lössachtige 
leem 
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Profielbeschrijving nr. 25 
Gem. 
GHG (cm - nv.) 35 
6LG Icm - nv.) 110 
Bew. diepte (en) 30 
Dikte bovengr. (en) 20 
Horizont Or g .  Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - nv. 
stof 
l'/.i ) 
lutum 
m 
leem 
m 
M50 
(Uw) 
klasse 
Apg 0- 20 10 20 140 humusrijk» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
net roest 
Clg 20-110 13 130 zwak lenig» zeer 
fijn zand 
net roest 
DG 110-120 75 100 zandige leemt 
gereduceerd 
lössachtige 
leen 
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AANHANGSEL 4 Profielbeschrijvingen van het stikstofproefbedrijf 
te Holten 
Afb. A 4 Ligging van de geografische waamemingspunten van het stikstofproefbedrijf 
te Holten, schaal 1:5000 , 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gern. 
GHG (cm - nv.) 55 
GLG (cm - nv. ) 130 
Bew. diepte ( cm ) 90 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem H50 
(/.) 
(en - MV.) (X) (X) 
Ap 0- 20 
CU 20- 40 0,5 
Cl2g 40- 90 0,5 
CG 90-150 
6 130-150 
12 
n 
( |im ) 
165 
165 
15 155 
13 155 
13 150 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Matig humeus, zwak verwerkt 
lemig, Matig fijn 
zand 
uiterst humusarm , verwerkt 
zwak lenig, Matig 
fijn zand 
uiterst humusarm, verwerkt 
zwak lemig, Matig 
fijn zand 
zwak lenig, Matig 
fijn zand 
zwak lenig, Matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. Z 
Gem. 
GHG (cm - MV. ) 50 
GLG (cm - MV.) 130 
Bew. diepte (cm) 80 
Dikte bovengr. (CM) ZS 
Horizont 
code diepte 
(cm - MV.I 
AP 0- ZB 
CU g 25- 70 
Alb 70- 95 25 
C12g 95-130 
130-150 
Org. Textuur 
•tof 
iXi 
lu tun Zeem H50 
(Z) ('/.) (^n) 
0,2 
Kalk- OMschrijving 
klasse 
12 
10 
10 
160 
10 160 
165 
160 
Opmerkingen 
Matig huneus, zwak verwerkt 
leMig, Matig fijn 
zand 
zwak lemig, Matig verwerkt 
fijn zand 
veraard, zandig 
veen 
uiterst humusarm, 
zwak lemig, Matig 
fijn zand 
zwak lemig, Matig 
fijn zand» geredu­
ceerd 
verwerkt » 
oude boven­
grond 
verwerkt 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 60 
GLG (cm - mv. ) 130 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm ) 20 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem M50 m (cm - mv. ) ( / ) ( / ) 
CI 
0- 20 
20-100 
CG 100-130 
G 130-140 
0,2 
12 
1 2 '  
Kalk- Omschrijving 
klasse 
( (in ) 
165 
165 
12 165 
14 140 
matig humeus, zwak 
Ie»ig, matig fijn 
zand 
uiterst humusarm, 
zwak Ie*ig, matig 
fijn zand 
zwak Ie»ig, matig 
fijn zand 
ZMak Ie»ig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 35 
GLG (cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte stof 
('/.) 
) 
lutum leem H50 klasse 
(cm - mv. IZ) m (|0m) 
Apg 0- 20 4 14 160 matig humeus, zwak 
Ie»ig, matig fijn 
zand 
piasvorming 
op maaiveld 
Clg 20- 60 0,2 13 160 zwak lemig, matig 
fijn zand 
verwerkt 
Alb 60- 65 8 14 170 zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
verwerkt) 
oude boven­
grond 
CG 65- 90 14 160 zwak lemig, matig 
fijn zand 
verwerkt 
G 90-140 14 155 zwak lemig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 5 
Gem. 
CHG (cm - »V.I SO 
GLG I cm - »v.) 90 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - »V. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(X) lutum leem K50 
(Z) tX) ((Jm ) 
Ap 0- 25 
Cllg 25- 35 
C12g 35- 70 
C6 70- 90 
6 90-140 
0,2 
0,1  
20 
20 
14 
14 
14 
145 
145 
155 
155 
155 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus, sterk verdicht 
lemig, zeer fijn 
zand 
uiterst humusarm, verwerkt 
•terk lemig, zeer 
fijn zand 
uiterst humusarm, verwerkt 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Ap 0- 20 
Alb 20- 30 
Clg 30- 80 
CG 80-100 
6 100-140 
20 
Org. Textuur 
•tof 
m lutum leem H50 CC) (X) (firn) 
12 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
165 
14 160 
14 160 
14 160 
zeer humusarm, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
veraard, venig 
zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand} geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
oude boven­
grond 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Gem. 
GHG (cm - »v.) 50 
6L6 (cm - iv. ) 100 
Beu. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
l / i  ) 
lutum 
(Z) 
leem 
(X) 
M50 
(Um) 
klasse 
Ap 3 13 165 matig humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
verwerkt 
Ap2 0- 30 5 16 160 matig humeus » zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
verwerkt 
Clg 30- 50 2 14 160 matig humusarm» 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
verwerkt 
Alb 50- 75 35 25 veraard» zandig 
veen 
oude boven­
grond 
CG 75-100 14 155 zwak lemig» matig 
fijn zand 
G 100-140 14 155 zwak lemig» matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen I Bij de Ap en Ap2 is de mensverhouding 1 t 1. 
Profielbeschrijving nr. 8 
6em. 
CHG (cm - mv. ) 65 
GLG (cm - mv. ) 140 
Bew. diepte (cm ) 60 
Dikte bovengr. (cm) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte ^ lutum leem M50 
(cm - mv.) CZ) (X) l^m) 
Ap 4 12 160 matig humeus» zwak verwerkt 
lemig» matig fijn 
zand 
Cll 0- 60 12 160 zwak lemig, matig verwerkt 
fijn zand 
C12 60-140 13 155 zwak lemig» matig 
fijn zand 
G 140-150 13 155 zwak lemig» matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen! Bij de Ap en Cll is de mengverhotiding 1 t 2. 
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Profielbeschrijving nr. 9 
Cent. 
6HG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) BO 
Dikte bovengr. ( cm) 20 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 (Z) . (cm - mv. ) (/) (X) 
Ap 0- 20 
CG 80-100 
6 100-140 
14 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
(Mm) 
160 
Cllg 20- 65 14 160 
Cl 2g 65- 80 4 14 35 125 
14 155 
14 155 
Opmerkingen 
zeer humeus> zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
matig humeuze, 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
verwerkt 
verwerkt 
Profielbeschrijving nr. 10 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv. ) 125 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof (Z) ) 
lutum leem M50 klasse 
(cm - mv. (X) (Z) ((Jm) 
Ap 0- 25 7 17 160 zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
verwerkt 
Cllg 25- 50 0,1 14 155 uiterst humusarm, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
verwerkt 
C12g 50- 80 14 155 zwak lemig, matig 
fijn zand 
met roest 
CG 80-125 14 155 zwak lemig, matig 
fijn zand 
G 125-140 14 155 zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 60 
GLG (cm - mv.) 120 
Beu. diepte (cm) 80 
Dikte bovengr. ( cm) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Ap 0- 25 
Cllg 25- 60 
Alb 60- 75 
C12g 75- 80 
CG 80-120 
G 120-140 
0,2 
Org. Textuur 
stof 
m lutum leem H50 (Z) C/.i ( Jim ) 
12 
14 
20 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
160 
155 
135 
14 155 
13 155 
13 155 
matig humusarm, 
zwak lenig , matig 
fijn zand 
uiterst humusarm, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zeer humeus, sterk 
lern ig » zeer f ij n 
zand 
zwak lenig , matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lenig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
verwerkti 
oude boven­
grond 
verwerkt 
Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 45 
GLG (cm - mv.) 100 
Bew. diépte (cm) 70 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
IX) ) 
lu tum 
m 
leem 
(Z) 
H50 
( (Jm ) 
klasse 
Apg 0- 25 2 13 165 matig humusarm, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
verwerkt 
Cllg 25- 70 13 160 zwak lemig, matig 
fijn zand 
Alb 70- 80 30 veraard, zandig 
veen 
verwerkt » 
oude boven­
grond 
C12 80- 90 14 155 zwak lemig, matig 
fijn zand 
verwerkt 
CG 90-100 14 155 zwak lemig, matig 
fijn zand 
G 100-120 13 155 zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 45 
GLG (cm - mv.) 90 
Bew. diepte (cm I 65 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem 1150 (2 ) (cm - mv.) (/) (2) 
Ap 0- 30 
Alb 30- 50 20 
Dg 50- 65 5 20 
CG 65- 90 
G 90-140 
( Mm ) 
16 155 
20 
55 120 
12 155 
12 155 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
matig humeus, zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
veraard« venig 
zand 
matig humeuze» 
kalkloze» zware 
zavel 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
verwerktt 
beekklei 
Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv. ) 110 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem M50 (2) (cm - mv. ) (2) ('/.) (firn) 
*P 0- 20 
Cllg 20- 40 
Alb 40- 60 
Cl 2 60- 80 
CG 80-110 
G 110-140 
10 
14 
14 
24 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
145 
145 
13» 
12 170 
13 155 
13 155 
matig humeus, zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
zeer humusarm > 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
humusrijk» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
verwerkt t 
oude boven­
grond 
met hout-
resten 
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Profielbeschrijving nr. IS 
Gem. 
GHG (em - mv.) 65 
GLG (cm - «v. ) 150 
Beu. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
CO ) 
lutum 
(Z) 
leem 
(X) 
M50 klasse 
Ap 0- 20 6 12 160 zeer humeus, zwak 
lern ig, matig fijn 
zand 
Cll 20- 50 8 160 leemarm, matig fijn 
zand 
C12 50-100 12 155 zwak lenig, matig 
fijn zand 
CG 100-150 12 155 zwak lemig, matig 
fijn zand 
met hout-
resten 
G 150-160 12 155 zwak lemig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 65 
GLG (cm - mv.) 150 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof lutum leem M50 klasse 
(cm - mv. (Z) l'/.i (pm) 
Ap 0- 25 5 10 160 matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
Cl 25- 90 11 145 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
CG 90-150 12 145 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
G 150-160 12 145 zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
GHG (cm - «tv. ) 50 
GLG (cm - mv. ) 130 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
s tor code diepte r m (cm - mv. ) 
lutum 
(X) 
leem 
(X) 
M50 
(Mm) 
klasse 
AP 0-25 6 12 160 zeer humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
Cll 25- 50 12 160 zwak lemigf matig 
fijn zand 
C12g in 0
 
1 M O 25 135 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
CG 70-130 15 145 zwak lemig» zeer 
fijn zand 
G 130-140 15 145 zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 18 
6em. 
6HG (cm - mv. ) 45 
GLG (cm - mv. ) 100 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte lutum leem H50 
(cm-mv.) tX} (Z) (pm) 
Ap 0-20 8 18 145 zeer humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
Clg 20- 80 18 145 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
CG 80-100 15 145 zwak lemig» zeer met hout­
fijn zand resten 
G 100-130 15 145 zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 19 
Gem. 
6HG (em - mv. ) 30 
G LG (cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm ) 55 
Dikte bovengr. ( cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
0- Z5 
Cl? 25- 40 
Alb 40- 55 SO 
CG 55- 90 
6 90-150 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutum leem H50 (X) m ( |in ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0,5 15 
16 
25 
13 
13 
155 
135 
155 
155 
uiterst bumusarm, 
mak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
veraard, zandig 
veen 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
verwerkt 
met hout-
resten 
Profielbeschrijving nr. 20 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 25 
GLG (cm - mv.I 90 
Bew. diepte (cm) 80 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Ap 0- 25 
Dgl 25- 60 
D2 60- 90 
G 90-130 
Org. Textuur 
stof 
r/.i 
lu tum 
t X )  
leem 
(Z) 
MBO 
(Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0,5 
15 
40 
14 
55 
13 
160 
130 
155 
uiterst humusarm, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
veraard veen 
zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
beekkleit 
verwerkt 
verwerkt 
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Profielbeschrijving nr. ZI 
Gem. 
CHG (cm - »v. ) 45 
6LG (cm - mv.) 95 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte Xutum leem MBO 
I / . }  .  (cm - mv. ) ( X )  ( / . >  ipm) 
Apg 0- 25 
Clg 25- 40 
Alb 40- 50 
CGI 50- 60 
CG2 60- 95 
G 95-120 
0,5 
20 
14 
20 
14 
14 
14 
140 
155 
140 
155 
155 
155 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
verwerkt matig humeus, 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
uiterst humusarm, verwerkt 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zeer humeus, sterk verwerkt 
lemig, zeer fijn 
zand 
zwak lemig, matig verwerkt 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 22 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 35 
GLG (cm - mv.) 90 
Bew. diepte (cm) 55 
Dikte bovengr. (ca ) 35 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
( X )  
Ap 0- 55 
Clg 35- 55 
CG 55- 90 
G 90-130 
lutum leem M50 
(X) V/A l|*i) 
12 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
14 
45 
155 
130 
12 155 
12 155 
matig humusarm» 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
matig humusarme, 
kalkloze, zeer 
lichte zavel 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt > 
piasvorming 
verwerkt t 
beekklei 
verwerkt 
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Profielbeschrijving nr. 23 
Gea. 
GHG (cm - av.) 35 
6LG (em - av. ) 100 
Bew. diepte (ca) 60 
Dikte bovengr. (ca) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk- Oaschrijving Opaerkingen 
code diepte •tof 
i Z i  ) 
lutum leen M50 klasse 
(ca - av. IX) IZ) ((Om) 
Ap 40 veraard veen verwerkt 
Clg 0- 40 1 15 160 zeer huausara , zwak 
lea ig > aatig fijn 
zand 
verwerkt 
Al 40- 50 40 veraard veen verwerkt 
Dl 50- 75 15 55 120 1 kalkloze > aatig 
lichte zavel 
verwerkt t 
beekklei 
DE 75-100 20 10 45 130 venig zand aeerbode* 
DG 100-140 10 45 120 3 kalkrijke, zeer 
lichte zavel1 wit­
grijst gereduceerd 
aoeraskalk 
Opaerkingent Bij de Ap en Clg is de aengverhouding 1 t 3. 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gem. 
GHG (cm - «V.) 35 
GLG (cm - UV.) 120 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. ( cm ) 40 
Horizont 1 
O ' 
*
 
Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - »v. 
•tof 
m ) 
lutum 
(X) 
leem 
m 
H50 
(M"» 
klasse 
Ap 0- 440 2 8 165 matig humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
verwerkt 
Alb 40- 50 5 12 165 matig humeus > zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
verwerkt » 
oude boven­
grond 
Cll 50- 80 10 155 leemarm, matig fijn 
zand 
verwerkt 
BZ 80-100 0,5 8 155 uiterst humusarm, 
leemarm, matig fijn 
zand 
verwerkt 
C12 100-120 10 155 leemarm, matig fijn 
zand 
G 120-130 13 155 zwak lemig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 2 
Gem. 
GHG (cm - *v.) 10 
GLG (cm - »V. ) 90 
Bew. diepte (cm) 25 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Or g. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof m ) 
lutum leem «50 klasse 
(cm - mv. f/.i m ((im) 
0
 C
SI 1 O 
*
 4 8 160 matig humeus, 
leemarm, matig 
fijn zand 
iets bont 
door bij­
menging uit 
Cl 
Cl 20- 70 7 155 leemarm, matig 
fijn zand 
D 70- 90 55 90 zandige leem (Brabantse) 
leem 
G 90-150 7 155 leemarm, matig 
fijn zand» gere­
duceerd 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gem. 
GHG (em - mv.) 10 
CLG (cm - mv. ) 100 
Bew. diepte (cm) 25 
Dikte bovenpr. ( cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
*P 0- 25 
CI 25- 80 
Dg 80-100 
6 100-120 
Org. Textuur 
«tof 
( X )  
lutum leem H50 
t X )  I X )  ( M m )  
155 
8 155 
50 100 
13 145 
Kalk­
klasse 
Omschrijving 
matig humusarm , 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
zandige leem 
zwak lemig* zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
(Brabantse) 
leem 
Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 20 
CLG (cm - mv. ) 110 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (ca) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof klasse code diepte lutum leem M50 
(cm - mv. ) t X )  I X )  (^fta) 
Ap 0- 25 * 9 145 matig humeus, 
leemarm» zeer fijn 
zand 
Cl 25-110 9 140 leemarm, zeer fijn 
zand 
G 110-130 9 140 leemarm» zeer fijn 
zand) gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 5 
Gem. 
6HG I cm - iv.) 0 
GLG ( cm - mv. ) 65 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. I cm) 50 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Ap 0- 30 
Alb 30- 50 
CG 50- 65 
G 65-1ZO 
25 
Org. Textuur 
•tof 
(XI lutUBV m 
leem 
( X )  
M50 
«M") 
Kalk­
klasse 
30 
10 
11 
155 
• 
120 
155 
155 
Omschrijving 
matig humeus> 
leemarm, matig 
fijn zand 
zandig veen 
zwak lemig > ma­
tig fijn zand 
zwak lemig, ma­
tig fijn zand» 
gereduceerd 
Opmerkingen 
opgebracht 
met hout-
resten 
met hout-
resten 
Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
GHG (cm - «tv. ) 30 
GLG (cm - mv. » 125 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 
(cm - mv. ) (Z) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
(X) (Mm) 
*P 0- 25 
B2 25- 50 1 
B3 50- 70 0,5 
BC 70-125 
G 125-130 
8 155 
8 155 
8 155 
12 140 
12 140 
Opmerkingen 
matig humeus, 
leemarm, matig 
fijn zand 
zeer humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
uiterst humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zandi geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Gem. 
GHG (cm - »v. ) 10 
6LG (CM - «v. ) 90 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
—~~~~~ stof ——— klagte code diepte lutum leem M50 
(cm - mv. ) I X )  1 ' / . )  (|Jm) 
Ap 0-30 4 14 155 matig humeus, verwerkt 
zwak ie«ig, matig 
fijn zand 
Cl 50- 90 14 155 zwak Ie»iff, matig 
fijn zand 
6 90-120 12 155 zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 8 
6em. 
6HG (cm - mv. ) 0 
6LG (cm - mv.) 70 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte stof 
( X )  
lutum leem H50 klasse 
(cm - mv.) (Z) ( X )  (|Jm) 
AP 20 venig zand ) 
Cll 25 120 •terk lemig, zeer 
fijn zand 
Iverwerkt) 
(toplaag is 
C1Z 0- 40 10 160 zwak lemig» matig 
fijn zand 
Izand 
)  
C13 40- 70 10 160 zwak lemig» matig 
fijn zand 
6 70- 90 10 K0 zwak lemig» matig 
fijn zand» geredu­
ceerd 
TC 90-120 <5 100 zandige leem) gere­
duceerd 
(Brabantse) 
leem 
Opmerkingent Bij de Ap> Cil en C12 is de menghouding 1 t 1. 
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Profielbeschrijving nr. 9 
Cent. 
6HG (cm - MV. ) 10 
GLG ( cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) SE 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof klasse code diepte lutum leem H50 (Z) (cm - mv. ) * I X )  I X )  ((im) 
Ap 5 15 140 matig humeus, verwerkt 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
Cll 0- 35 10 155 zwak lemig, matig verwerkt 
fijn zand 
C12 35- 90 10 155 zwak lemig, matig 
fijn zand 
6 90-120 10 155 zwak lemig, matig 
fijn zand» geredu­
ceerd 
Opmerkingen! Bij de Ap en Cll is de mengverhouding lil. 
Profielbeschrijving nr. 10 
6em. 
6HG (cm - mv. ) 15 
6L6 (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm ) 20 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte latum leem MBO 
l / . i  (cm - mv. ) I X )  I X )  
Ap 0- 20 
Cll 20- 30 
C12g 30-100 
6 100-120 
12 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
(Mm) 
155 
10 155 
12 155 
10 155 
Opmerkingen 
matig humeus, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemigt matig met roest 
fijn zand 
zwak lenigt matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Sen. 
CHG (cm - »v. ) 60 
GL6 (cm - mv.1 170 
Bew. diepte (cat) SO 
Dikte bovengr. ( cm ) 45 
Horizont 
Aanp 
Alb 
Clgb 45- <5 
Dgb 65-120 
Cl?<rb 120-170 
code diepte 
(CM - MV. ) 
Org. Textuur 
•tof 
( X )  
lutum 
0- 25 
25- 45 
leem 
( Z )  
14 
14 
15 
65 
IS 
H50 
( Z )  
Kalk- Omschrijving 
klasse 
( Jim ) 
Opmerkingen 
145 
145 
140 
100 
160 
matig humeus» zwak 
lenig, zeer fijn 
zand 
matig humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lernig > zeer 
fijn zand 
zandige leem 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
met roest 
lössachtig 
veel roest 
Profielbeschrijving nr. 12 
CHG (cm - mv.) 160 
6LG (cm - mv.) 260 
Bew. diepte (cm) 65 
Dikte bovengr. (cm) 55 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
( X )  
lutum 
(X) 
lees 
IX) 
M50 
(^m) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Aanlp 0- 25 
Aan2 25- 55 
Cllb 55- 90 
C12gb 90-130 
ClSb 150-260 
Cb 260-270 
14 
16 
16 
25 
13 
13 
140 
130 
125 
120 
135 
135 
Opmerkingen 
matig h»eus» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
matig hwusara, 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer iets roest 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gen. 
CHG < cm - mv.) 55 
6L6 (cm - mv.J 140 
Bew. diepte ( cm ) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
Cem - mv. ) 
Ap 
B2 
0- 25 
25- 45 
BC 45- 80 
Cl 80-140 
G 140-150 
Or®. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 (Z) {Y.) ((im) 
12 
12 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
140 
140 
12 140 
12 140 
12 140 
Opmerkingen 
matig humeus» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zeer humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
6HG (cm - mv.) 10 
GLG (cm - mv. ) 110 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof , m lu tum leem «50 klasse (cm - mv. (X) I X )  (M»> 
S
 
0
 
1 f* 4 12 140 matig humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
iets B2-bij-
menging 
B2 25- 45 12 140 zwak lemig» zeer 
fijn zand 
Cl 45-110 13 140 zwak leaig» zeer 
fijn zand 
G 110-120 13 140 zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 15 
Gen. 
CHG (cm - av.) 35 
6L6 (cm - »v.) ISO 
Bew. diepte (ca) 45 
Dikte bovengr. (ca ) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof _ . _ klasse code diepte lutua leea M50 IÜ) (ca - av.) IX) I X )  ipa) 
Ap 4 12 155 aatig huaeus, zwak verwerkt 
leaig» aatig fijn 
sand 
B21 0- 40 1 10 155 zeer huausara, verwerkt 
leeaara, aatig fijn 
zand 
B22 40- «0 10 155 leeaara, aatig fijn 
zand 
BC <0-130 10 155 leeman», aatig fijn 
zand 
6 130-140 10 155 leeaara, aatig fijn 
zandt gereduceerd 
Opmerkingen• Bij de Ap en B21 is de aengverhouding 1 t 1. 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gea. 
CHG (cm - av. ) 35 
CLG (ca - av. ) 120 
Bew. diepte (ca) 30 
Dikte bovengr. (ca) 30 
Horizont 
code diepte 
(ca - av.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutua m 
leea 
t'/.i 
H50 
(Ma) 
Kalk- Oaschrijving 
klasse 
Cll 0- 30 
Cl2 30-120 
G 120-130 
12 
12 
12 
12 
140 
140 
140 
140 
aatig huaeus, zwak 
leaig, zeer fijn 
zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
Opmerkingent Bij de Ap en Cll is de aengverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
GHG (cm - «v. ) 15 
G LG (cm - «v.) 90 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tor code diepte 
r  ( X )  (cm - mv. ) 
lutum 
(X) 
leem 
m 
M50 
( |im ) 
klasse 
Ap 3 1Z 140 matig humeus > zwak 
lemig> zeer fijn 
zand 
verwerkt 
BZ 0- Z B  1 12 140 zeer humusarm» 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
verwerkt 
B3 25- 50 12 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Cl 50- 90 13 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
G 90-110 10 145 leemarm, zeer fijn 
zandt gereduceerd 
Opmerkingen I Bij de Ap en BZ is de mensverhouding lil. 
Profielbeschrijving nr. 18 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 35 
GLG (cm - mv. ) 110 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte lutum leem H50 
(cm - mv. ) (Z) (X) (}Jm) 
Ap 4 10 155 matig humeus, zwak verwerkt 
lemig> matig fijn 
zand 
BZ 0- 35 1 10 155 zeer humusarm« verwerkt 
zwak lemig > matig 
fijn zand 
Cl 35-110 1Z 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
G 110-120 12 140 zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingeni Bij de Ap en BZ is de mengverhouding Z • 1. 
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Profielbeschrijving nr. 19 
Gen. 
GH6 (en - UV.) 0 
S LG (en - RV.) 90 
Bew. diepte (en) 50 
Dikte bovengr. I en ) 40 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte Xu tum leen M50 
(en-nv.) ( Z ) ( X ) (pa) 
Cp 0- 40 
BC 40- <0 
Cl <0- 90 
C 90-120 
0,2 10 
12 
Kalk-
klaase 
155 
155 
12 140 
12 140 
Omschrijving 
uiterst hunusam, 
zwak lenig» natig 
fijn zand 
zeer hunusam, 
zwak lenig, natig 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opnerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
Profielbeschrijving nr. 20 
6en. 
CHG (cn - nv. ) 10 
6LG (en - nv. ) 100 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cn) S0 
Horizont 
code diepte 
(cn - nv.) 
Ap 0- S0 
Cl S0-100 
6 100-120 
Org. Textuur 
•tof 
t'/.t 
lutun 
tZ) 
leen 
IZ) 
H50 
(pn) 
Kalk- Onschrijving 
klasse 
155 
12 140 
12 140 
zeer hunusam, 
leenarn, natig 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
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Profielbeschrijving nr. 21 
Gem. 
GHG (cm - MV. ) 0 
GLG (cm - »v.) 80 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 60 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
C/) 
) 
lu tum 
(Z) 
leem 
m 
H50 
(Mm) 
klasse 
£ O * O 3 10 145 matig humeus > zwak 
lemig« zeer fijn 
zand 
verwerkt 
( opgehoogd) 
Cl 60- 80 13 140 zwak lernig > zeer 
fijn zand 
G 80-120 13 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 22 
Gem. 
6HG (cm - mv. ) 10 
GLG (cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm ) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv.) 
stof 
1'/.) 
lu tum 
m 
leem 
( X )  
M50 
((im) 
klasse 
Ap 0- 35 2 8 155 •atig humusarm> 
leemarm , matig 
fijn zand 
verwerkt 
Cl 35- 90 
• 12 140 zwak lemig> zeer 
fijn zand 
G 90-120 12 140 zwak lemig« zeer 
fijn zand} geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 23 
Ce». 
6HG (em - mv.) 20 
6L6 (cm - mv.) 110 
Beu. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 35 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
l'/.i 
lutum 
f/.i 
Cp 
Al 
0- 35 
35- 50 
leem 
m 
8 
8 
K50 
(|Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
155 
160 
Cl 50-110 
C ÏIO-IZO 
12 145 
13 KO 
leeman», matig 
fijn zand 
matig humusarm, 
leemarm > matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
Profielbeschrijving nr. 24 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
6L6 (cm - mv.) 135 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Ap 
B2 
0- 20 
20- 50 
Cll 50- 80 
C12 80-135 
G 135-140 
Org. Textuur 
•tof 
m lutum (/.) 
li 
IZ) 
M50 
( |Jbm > 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0,5 
8 155 
8 160 
12 140 
10 155 
10 155 
Opmerkingen 
matig humeus, 
leemarm, matig 
fijn tand 
uiterst humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 25 
Gem. 
6HG (cm - mv. ) 35 
GLG (cm - mv.) 135 
Ben. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) 
AP 
lutum leem H50 
(X) tJO 
0- 30 
BC 30- 40 
Cl 40-135 
G 135-140 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
8 
8 
12 
12 
160 
160 
140 
140 
Opmerkingen 
matig humeus» 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 26 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 140 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem H50 
(cm - mv. ) (X) (X) (^») 
Ap 0- 30 2 8 155 matig humusarm» verwerkt 
leemarm» matig fijn 
zand 
Cl 30-140 12 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
G 140-145 12 140 zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
klasse 
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Profielbeschrijving nr. 27 
Ce». 
CHG (cm - «v. ) 65 
CLG (cm - «v.) 150 
Bew. diepte (en) <0 
Dikte bovengr. (cm) 47 
Horizont 
code diepte 
(cm - av.) 
Org. Textuur 
•tof 
( X )  
lu tua lee* M50 
(y.I I/C) (|in) 
Kalk­
klasse 
Aanp 0-35 4 
Alb 35- 47 4 
BZb 47- 70 1 
Clb 70-150 
6b 150-160 
160 
160 
14 140 
12 140 
12 140 
(Inschrijving 
•atig huneus, 
leen a nil, aatig 
fijn zand 
aatig huaeus» 
leenarn, «atig 
fijn zand 
zeer hunusarm > 
zwak le«ig> zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig« zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opnerkingen 
Profielbeschrijving nr. 28 
6HG (en - av.) 70 
6LG (ca - av.) 150 
Bew. diepte ( en ) 55 
Dikte bovengr. (au) 50 
Horizont 
code diepte 
(ca - av. ) 
Org. Textuur 
•tof 
C/.i 
lu tua 
(JC) 
Aanp 0- 40 
Alb 40- 50 
BCb 50- 60 
Clb 60-150 
6b 150-160 
lees 
i'/.i 
HBO 
(tia) 
8 160 
8 160 
8 160 
12 140 
12 140 
Kalk- 0aschrijving 
klasse 
Opaerkingen 
•atig hiaeust 
leenarn> aatig fijn 
zand 
aatig huaeus» 
leeaara» aatig fijn 
zand 
leeaara» aatig fijn 
zand 
zwak leaig» zeer 
fijn zand 
zwak lenig > zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 29 
Gem. 
6HG ( cm - «tv. ) 70 
CL6 (cm - mv. ) 160 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 45 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - «v, 
stof , ,Z) lu tum m leem m H50 (M") klasse 
Ap 0- 45 4 8 160 matig humeus, 
leeman* , matig 
fijn zand 
BZ 45- 60 0,5 8 160 uiterst humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
Cll 60-100 7 160 leemarm, matig 
fijn zand 
C12 100-160 10 145 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
6 160-170 10 140 zwak lemig, zeer 
fijn zandi geredu­
ceerd 
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AANHANGSEL 6 Profielbeschrijvingen van het stikstofproefbedrijf 
te Neede 
20 
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28« 
27 • 
26« 
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Afb. A 6 Ligging van de geografische waarnemingspunten van het stikstofproefbedrijf te Neede, 
schaal 1:5000 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 150 
GLG (cm - mv. ) 230 
Bew. diepte (cm) 80 
Dikte bovengr. I cm) 70 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
( X )  
lutum leem M50 
(X) (/.) (^m) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Aanp 0- 60 
Al+Cl 60- 70 
Cllgb 70-1ZO 
ClZgb 120-140 
Cl3b 140-160 
Cl4b 160-200 
6b 200-230 
20 
15 
13 
14 
6 
8 
5 
140 
140 
140 
130 
180 
170 
200 
matig humeus, 
sterk lenig > zeer 
fijn zand 
matig humeus, zwak verwerkt 
lemig, zeer fijn 
zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
leemarm > matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
met roest 
met roest 
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Profielbeachrijving nr. 2 
Gem. 
CHG (cm - MV. ) 60 
6LG fem - mv. ) 150 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. ( cm ) SO 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof klasse code diepte lu tum lee» H50 
(cm - mv. ) C/.i IX) <pm) 
Ap 0- 30 5 20 140 matig humeus, 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
Al 5 IS 140 matig humeus, zwak verwerkt 
lenig» zeer fijn 
zand 
B21 30- 50 0,5 15 140 uiterat humusarm, verwerkt 
zwak leaig» zeer 
fijn zand 
B22 50-120 0,3 8 165 uiterst humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
B3 120-150 8 170 leemarm, matig 
fijn zand 
G 150-160 8 170 leemarm, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen! Bij de Al en B21 ia de mengverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Bern. 
6HG < cm - mv. ) 60 
GLG (cm - mv.I 150 
Beu. diepte < cm ) 60 
Dikte bovengr. < cm) 40 
Horizont Ory. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
(X) ) 
lutum 
C/) 
leem 
(/) 
H50 
(|Jm> 
klasse 
Cp 0- 25 1 14 135 zeer humusarm , 
zwak lernig, zeer 
fijn zand 
opgehoogd 
Al 25- 40 4 14, 140 matig humeus, zwak 
lemig, zeer fijn 
zand 
opgehoogd 
Cl J 40- 60 1 14 140 zeer humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
opgehoogd 
BC 60- 80 0,5 12 160 uiterst htmusarm, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
CI2 80-150 12 170 zwak lemig, matig 
fijn zand 
6 150-160 12 170 zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
GHG (cm - *v. ) 50 
6L6 (cm - mv.) 150 
Bew. diepte (ca) 50 
Dikte bovengr. (cm) 45 
Horizont Or g. Textuur 
•tof code diepte lutum leem M50 
(cm - mv. ) (Z) ( X )  ( M » >  
Aan 0- 35 
Alb 35- 45 
Cllgb 45- 75 
C12gb 75-100 
C13gb 100-120 
06b 120-150 
6b 150-160 
18 
13 
13 
25 
13 
8 
8 
140 
145 
135 
125 
170 
200 
200 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
matig humeus» 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
matig humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig > zeer 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
leemarm > matig 
fijn zand 
leeman* > matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
opgehoogd 
met roest 
met roest 
met roest 
Profielbeschrijving nr. 5 
6em. 
6H6 (cm - mv. ) 60 
6L6 (cm - mv. ) 140 
Bew. diepte (cm) 45 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
l'/.i 
lutum 
(Z) 
1 
( Z )  
Aan 0- 40 
Cllgb 40- 60 
Cl2b 60-100 
Cl3b 100-140 
6b 140-150 
20 
18 
14 
6 
6 
H50 
(|Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
140 
130 
125 
180 
180 
Opmerkingen 
matig humeus» 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer met roest 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand) 
gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
6HG (cm - »v. ) 60 
GLG I cm - mv. ) 150 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 45 
Horizont 
code diepte 
(cm - wv.) 
Org. Textuur 
•tof 
I / . )  
lu tum leem M50 
VA) (X) (pm) 
Aan 0- 45 
Cl lgb 45- 80 
Cl2b 80-110 
Cl3b 110-150 
6b 150-160 
18 
18 
14 
8 
8 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
140 
130 
135 
200 
180 
zeer humeus» 
•terk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig, zeer met roest 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
leeman*, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 7 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv.) 100 
Beu. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 15 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof klasse code diepte ^ lutum leem M50 
(cm - mv. ) (X) (X) (|im) 
Al 0- 15 4 20 135 matig humeus, 
•terk lemig» zeer 
fijn zand 
Cllg 15- 50 14 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
C12g 50- 80 8 170 leeman*, matig 
fijn zand 
CG 80-100 8 170 leemarm, matig 
fijn zand 
C 100-120 8 170 leemarm, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 8 
Gem. 
6HG (CM - MV. ) 50 
GLG (en - mv. ) HO 
Beu. diepte (ca) 35 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org-. Textuur 
•tof 
m lutum lee* M50 
( X )  I X )  ( M * )  
Kalk- Omschrijving 
klasse 
*P 0- 25 
Cllg 25- 35 
C12g 35- 45 
C13g 45- 80 
CG 80-110 
6 110-130 
25 
18, 
15 
8 
16 
16 
135 
140 
140 
180 
140 
130 
Opmerkingen 
matig humeus, 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lenig» zeer met roest 
fijn zand 
zwak lemig> zeer met roest 
fijn zand 
leem a rui, matig met roest 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Prof ielbeschrijving nr. 9 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 45 
CLG (cm - mv.) 95 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
AP 0- 40 
Cllg 40- 45 
C12g 45- 95 
C 95-120 
Org. Textuur 
•tof 
r/.t 
lutum leem H50 
IX) tX) (firn) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
22 140 
12 35 130 
12 170 
15 135 
•atig humeus» 
•terk lemig» ceer 
fijn zand 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
iets ver­
werkt 
beekklei» 
met roest 
met roest 
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Profielbeschrijving nr. 10 
Gem. 
6HG (cm - »v.) 60 
GUS (cm - «v.) J40 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 60 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte ^ lutum leem M50 
(cm-mv.) ('/.) (X) (firn) 
Aan 0- 60 5 20 140 matig humeus, opgehoogd 
sterk lern ig, zeer 
fijn zand 
Clb 60-140 2 16 190 matig humusarm, verwerkt 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
Gb 140-150 8 190 leemarm, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 11 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 75 
GLG (cm - mv.) 160 
Bew. diepte (cm) 80 
Dikte bovengr. (cm ) 80 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte ' lutum leem H50 
(cm-mv. ) (Z) 
Aanp 0- 30 
Aan 
Cllb S0- 80 
C12b 80-160 
Gb 160-170 
('/.) (Hm) 
20 
20 
140 
140 
13 140 
13 145 
15 135 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
matig hinaus, 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
matig humeus» 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
verwerkt 
Opmerkingen« Bij de Aan en Cllb is de mengverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 12 
Gen. 
GHG Ie* - iv.) 35 
GLG (CM - »v.) ISO 
Beu. diepte (CM) 45 
Dikte bovengr. (ca) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - IV.) 
Org. Textuur 
•tof 
I X )  
Apg 0- 20 
Dg 20- SO 
Clg 30-100 
OG 100-1S0 
6 130-140 
lutum leen M50 
('/) (Z) ip») 
24 
24 
23 140 
23 150 
12 155 
Kalk-
klasse 
OMsehrijving 
kalkloze, Matig 
huneuze» zware 
zavel 
kalkloze, zware 
zavel 
sterk leMig, zeer 
fijn zand 
sterk le«ig, zeer 
fijn zand 
zwak leMig, Batig 
fijn zand» geredu­
ceerd 
OpMerkingen 
Met ijzer-
oer 
Met roest) 
gelaagd 
gelaagd 
Profielbeschrijving nr. 13 
Gen. 
CHS (CM - MV.) 35 
CLG (CM - Mv. ) 135 
Bew. diepte (CM) 50 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- OMschrijving OpMerkingen 
. .. . stof ~~ " klasse code diepte ^ lutuM leeM M50 
(CM - MV. ) C/.i f/.ï (|Jhn) 
Apg 0- 20 5 25 1 kalkloze» Matig 
h«euze> zware za­
vel 
Clg 20- 55 28 1 kalkloze» lichte rodoorn 
klei 
Dg 55-135 28 135 sterk leMig, zeer Met roest) 
fijn zand gelaagd 
DG 135-140 28 135 sterk leMig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
GHG (cm - RV.) 35 
GLG (cm - MV.) 140 
Ben. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 30 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Apjr 0- 30 
CIlg 30-100 
C1Z 100-140 
G 140-150 
Org. Textuur 
stof 
('/) 
lutum leem H50 
«/O (X) tprn) 
15 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
22 
ZO 130 
18 135 
1Z5 
Opmerkingen 
matig humeuze» 
kalkloze» matig 
lichte zavel 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
met roest 
Profielbeschrijving nr. 15 
6em. 
GHG (cm - «v.) ZO 
GLG (cm - mv. ) 130 
Bew. diepte (cm) 60 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem H50 
12) Ie* - av.) * ( X I  ( X )  
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Apg 0- 25 
Cllg 25- 60 
ClZg 60- 85 
Dg 85-130 
G 130-135 
25 
26 
35 
(|Jm) 
24 125 
24 125 
Opmerkingen 
Matig humeuze» 
kalkloze» zware 
zavel 
kalkloze» lichte 
klei 
kalkloze» lichte 
klei 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
rodoorn 
met roest 
Met roest 
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Profielbeschrijving nr. 16 
6em. 
CHG I cm - av.) 35 
CLG (cm - mv. ) 130 
Beu. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Apg 0- 25 
Cllg 25-100 
C12g 100-120 
CG 120-130 
6 130-140 
Org. Textuur 
•tof 
m lutum leem M50 (X) {Y.) ( fin ) 
Kalk-
klasse 
10 26 
18 
28 
20 
20 
140 
140 
120 
130 
130 
Omschrijving 
matig humeuze, 
kalkloze» zeer 
lichte zavel 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk leal;, zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
rodoorn 
met roest 
met roest 
met roest 
met hout-
resten 
Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
CHG (cm - mv. ) 20 
6LG (cm - mv.) 135 
Bew. diepte ( cm ) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof klasse code diepte lutum leem H50 
(cm - mv. ) 17.) C/.l (firn) 
Apg 0- 25 4 27 1 matig humeuze» 
kalkloze» lichte 
klei 
Cllg 25- 50 27 1 kalkloze lichte 
klei 
C12g 50- 90 3« 1 kalkloze, matig 
zware klei 
Dg 90-135 18 130 sterk lemig, zeer 
fijn zand 
D6 135-140 18 130 sterk lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 18 
Gem. 
GHG (cm - RV. ) 15 
CLG (cm - mv. ) 130 
Bew. diepte leu) SO 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 
I / . )  (cm - mv. ) I/O (/) 
Ap 
B2 
0- 25 
25- 40 
Cllg 40- 65 
C12 65-130 
6 130-135 
0,5 
14 
13 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
(Mm) 
140 
140 
15 140 
20 130 
20 130 
Opmerkingen 
matig humeus, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
uiterst humusarm* 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer met roest 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zandi geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 19 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 15 
6LG (cm - mv. ) 130 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
*P 
BZ 
Cl 
0- 20 
20- 50 
50-130 
130-140 
Org. Textuur 
stof 
(/.) 
lutum leem H50 
t'/.i t'/.i (pm) 
0,5 
12 
11 
22 
16 
Kalk- OMschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
140 
140 
125 
130 
matig humeus, zwak 
lemig, zeer fijn 
zand 
uiterst humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
sterk lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 20 
GHG (cm - MV.) ZO 
GLG (cm - MV. ) 110 
Bevr. diepte (ca) 30 
Dikte bovengr. (ca ) 30 
Horizont 
code diepte 
I ca - av. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutua 
( Z )  
Clpg 0- 30 
C12g 30- 80 
CG 80-110 
6 110-120 
l i  
( Z )  
M50 
I |Ja ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
14 135 
14 135 
20 130 
18 130 
reer huausam, 
zwak leaig» zeer 
fijn zand 
zwak leaig» zeer 
fijn zand 
•terk lenig» zeer 
fijn zand 
•terk leaig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
verwerkt 
veel roest 
Profielbeschrijving nr. ZI 
Gem. 
«HG (CM - MV. ) 50 
GLG (CM - MV. ) 140 
Bew. diepte (CM) 50 
Dikte bovengr. ( CM) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk- OMschrijving Opmerkingen 
•tof klasse code diepte lutin leem H50 
(cm - MV. » IZ) (Z) (|Ja) 
Aanp 0- 40 6 22 140 zeer huMsus » sterk 
leaig» zeer fijn 
zand 
BCb 40- <0 13 140 zwak leMig» zeer 
fijn zand 
Clb 60-100 14 140 zwak leaig» zeer 
fijn zand 
CGb 100-140 25 1Z5 sterk Ie»ig, zeer 
fijn zand 
Gb 140-150 25 125 sterk leaig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 22 
6em. 
GHG (cm - »V. ) 35 
6LG (cm - mv. ) 140 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 50 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. ) 
•tof 
(Z) lutum (Z) 
leem 
(Z) 
M50 
(Jim) 
klasse 
Aanp 0- 50 6 20 140 zeer humeus» sterk 
lenig» zeer fijn 
zand 
opgehoogd 
Alb 6 20 140 zeer humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
verwerkt 
Cllgb 50- 70 18 135 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
verwerkt 
ClZgb 70-140 18 130 sterk lenig » zeer 
fijn zand 
met roest 
Cb 140-150 18 125 sterk lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen! Bij de Alb en Cllgb is de mengverhouding lil. 
Profielbeschrijving nr. 23 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 35 
CLG (cm - mv. ) 130 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 40 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte stof (Z> lutum leem H50 
klasse 
(cm - mv.) (Z) (Z) (Mm) 
Aanp 0- 40 7 20 140 zeer huneus, sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
Clgb 40- 80 18 130 sterk lemig» zeer met roest 
fijn zand 
CGb 80-130 18 130 sterk lemig» zeer 
fijn zand 
6b 130-135 18 130 sterk lemig» zeer 
fijn zandt gere­
duceerd 
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Profielbeschrijving nr. 24 
Gem. 
6HG fem - »v.) 250 
GLG (cm - KV. ) 340 
Beu. diepte (en) 100 
Dikte bovengr. (cm) 120 
Horizont 
code diepte 
(en - nv. ) 
Org. 
•tof 
(Z) 
Textuur 
lu turn 
m 
Aanp 0- 70 < 
Aan 70- 90 4 
Alb 90-100 2 
B2b 100-120 0,5 
Cllb 120-170 
Cl2b 170-200 
Cl3b 200-340 
Gb 340-345 
leen 
(Z> 
20 
20 
18 
16 
14 
45 
10 
10 
H50 
(^n) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
140 
145 
145 
145 
165 
100 
220 
190-230 
220 
190-230 
zeer hu»eus > 
sterk lenig, zeer 
fijn zand 
natig huneus, sterk 
lenig, zeer fijn 
zand 
natig hunusam, 
sterk lenig, zeer 
fijn zand 
uiterst hunusam, 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, natig 
fijn zand 
zeer sterk lenig, 
«iterst fijn zand 
leenarn, natig 
grof zand 
leenam, natig 
grof zand t 
gereduceerd 
noder hunus 
gelaagd 
gelaagd 
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Profielbeschrijving nr. 25 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 150 
GLG (cm - mv.) 270 
Bex. diepte (cm) 90 
Dikte bovengr. (cm) 90 
Horizont 
code diepte 
(cm - iv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
f/.) 
lutum leem M50 
(JO (JO ipm) 
Aanp 0- 80 7 
Alb 80- 90 0,2 
Cllb 90-130 
012b 130-190 
CI3b 190-250 
Db 250-270 
6b 
40 
22 
14 
20 
145 
165 
14 165 
80 100 
14 180 
165 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus, sterk 
leutig, zeer fijn 
zand 
uiterst humusarm, 
zwak lern ig > matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
kalkloze, zandige 
leem 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
kalkloze, matig 
zware klei 
•terk lemig, matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
eolisch 
Miocene klei 
(zeepachtig) 
Profielbeschrijving nr. 26 
Gem. 
GHG (cm - »V. ) 270 
GLG (cm - mv.) > 390 
Bew. diepte (cm) 80 
Dikte bovengr. (cm) 75 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof , m lutum (JO leem m M50 (MM) klasse 
Aanp 0- 50 7 22 145 zeer humeus, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
Alb 50- 75 Z 20 ZOO matig ttumusarm, 
•terk lemig, matig 
fijn zand 
B2b 75-110 8 240 leeman», matig 
grof zand 
moder humus 
Cllb 110-375 5 270 leemarm, matig 
grof zand 
met grind 
Cl2b 375-390 5 220 leemarm, matig 
grof zand 
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Profielbeschrijving nr. 27 
Gen. 
GHG (cm - »v.) 170 
6LG (cn - MV.) 320 
Bew. diepte (CM) 100 
Dikte bovengr. ( cm ) 90 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Onschrijving Opnerkingen 
code diepte 
(cn - nv. 
•tof 
I/O ) 
lu tum 
t X )  
leen 
(Z) 
H50 
(Mn) 
klasse 
Aanp 0- 70 7 22 145 seer huneus» 
sterk lenig» zeer 
fijn zand 
Alb 70- 90 2 13 180 matig hunusarn» 
zwak lenig» natig 
fijn zand 
B2b 90-100 1 12 180 zeer hunusarn» 
zwak lenig» natig 
fijn zand 
noder humus 
Clb 100-170 1« 155 zwak lenig» natig 
fijn zand 
Dlgb 170-250 55 100 zandige leen 
D2gb 250-320 80 100 zandige leen 
6b 520-350 12 200 zwak lenig» natig 
fijn zand» geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 28 
Gem. 
GHG ( em - mv. ) 180 
GLG (cm - nv.) 325 
Bew. diepte (cm) 100 
Dikte bovengr. ( em ) 90 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opnerkingen 
code diepte 
(cm - nv 
stof 
f/A . ) 
lutun 
(Z) 
leem 
(Z) 
M50 
(Mm) 
klasse 
Aanp 0- <5 7 20 145 zeer humeus» sterk 
lemig» zeer fijn 
zand 
Alb 65- 90 3 20 170 matig humeus, sterk 
lenig» matig fijn 
zand 
B2b 90-120 1 16 170 zeer hunusarm > zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
noder humus 
Cllb 120-150 14 170 zwak lenig» matig 
fijn zand 
C12gb 150-200 28 140 sterk lernig, zeer 
fijn zand 
Dgb 200-250 38 110 zeer sterk lenig» 
zeer fijn zand 
6b 250-500 80 100 zandige leemt gere­
duceerd 
Profielbeschrijving nr. 29 
Gem. 
GHG (cm - nv. ) 100 
CLG (cm - nv. ) 200 
Beu. diepte (cm) 120 
Dikte bovengr. (en) 120 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - nv. 
stof 
(Z) ) 
lutun 
m 
leem 
m 
1150 
(Mn) 
klasse 
Aanp 0- 70 7 23 145 zeer humeus» sterk 
leMig, zeer fijn 
zand 
Aan 70-120 4 23 160 matig humeus» sterk 
lemig» matig fijn 
zand 
Clb 120-200 13 135 zwak lemig» zeer 
fijn zand 
6b 200-210 13 135 zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 50 
Gen. 
GHG (cm - av. ) ZOO 
6LG (cm - «v.) 500 
Bew. diepte (ca) 110 
Dikte bovengr. (ca) 110 
Horizont 
code diepte 
(cm - av. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutum leem H50 
IX) ('/.) (|dbi) 
Aanp 0-80 7 
Alb 80-110 5 
B2b 110-150 1 
Clb 130-500 
Cb 500-510 
20 
20' 
145 
145 
14 145 
16 150 
16 150 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus > sterk 
lenig» zeer fijn 
sand 
matig humeus» sterk 
lemigi reer fijn 
Band 
zeer homusarm > zwak moder humus 
leaig» zeer fijn 
zand 
zwak leaig» zeer 
fijn zand 
zwak lenig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 31 
Gen. 
GHG (cm - nv.) 150 
CLG (cm - mv.) 220 
Bew. diepte (cn) 90 
Dikte bovengr. (ca) 55 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opaerkingen 
code diepte •tof (X) lutum leea M50 
klasse 
(ca - av.) (X ) t X )  
Aanp 0- 30 6 20 145 zeer huaeus» sterk 
leaig» zeer fijn 
zand 
Aanl 6 20 145 zeer huaeus» sterk 
leaig» zeer fijn 
zand 
verwerkt 
Cll 30- 55 14 140 zwak leaig» zeer 
fijn zand 
verwerkt 
Aan2 55- 80 5 20 145 aatig huaeus» 
•terk lamig, zeer 
fijn zand 
Alb 80- 90 15 140 zwak leaig» zeer 
fijn zand 
C12b 90-220 15 140 zwak leaig» zeer 
fijn zand 
G 220-225 15 140 zwak leaig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingent Bij de Aanl en Cll is de mensverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - *v.) 150 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem H50 (X) (X) (|Jm) 
0- 25 
B21 25- <»0 3 
B22 40- 60 1 
BC 60- 80 
CI 80-150 
G 150-170 
12 
12 
14 
13 
13 
15 
155 
155 
155 
155 
140 
140 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
matig humeus» zwak 
lenigt matig fijn 
zand 
matig humeus» zwak 
lew ig, matig fijn 
zand 
zeer humusarm, 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig»'zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 2 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 45 
6LG (cm - »v.) 150 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
0- 25 
Cll 25- 80 
CI 2 80-120 
CG 120-150 
G 150-160 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 (X) (X) ( Jim ) 
11 
11 
20 
13 
13 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
155 
155 
130 
140 
140 
Opmerkingen 
matig humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Ce«. 
GHG (cm - mv. ) 0 
6L6 (en - iv.) 140 
Bew. diepte le») 50 
Dikte bovengr. I en ) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
, «tof _ . klasse code diepte lu tun lee* H50 
(cm - mv. ) (X) (Z) (|Jm) 
Ap 0- 25 5 12 155 matig humeus» zwak 
lenig, matig fijn 
xand 
A2 25- 35 2 10 155 matig humusarm» 
leeman*, matig fijn 
sand 
BZ1 35- 50 5 14 155 matig humeus» Kwak 
lemig» matig fijn 
xand 
B22 50- 70 3 14 155 matig humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
xand 
B3 70-100 1 13 155 xeer humusarm» zwak 
lemig» matig fijn 
xand 
Cl 100-140 13 155 zwak leaig» matig 
fijn xand 
6 140-150 13 140 xwak lemig» xeer 
fijn xand} geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
6HG (cm - MV. ) 60 
GLG (cm - iiv. ) 150 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem M50 
f/.i (cm-mv.) I / )  t  /  )  
*P 
B2 
0- 25 
25- 50 
BC 50- 70 
CI 70-130 
CG 130-150 
G 150-160 
12 
12 
12 
13 
18 
18 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
( fJm ) 
155 
155 
155 
140 
130 
130 
Opmerkingen 
matig humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
zeer humusarm» 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
•terk lemig» zeer 
fijn zand 
sterk lemig» zeer 
fijn zand} geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 5 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 80 
GLG (cm - mv. ) 160 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof klasse code diepte lutum leem M50 
(cm - mv. ) l'/.i m (fJm) 
Ap 0- 25 4 8 160 matig humeus» 
leeman*» matig 
fijn zand 
B2 25- 50 0>5 ]1 155 uiterst humusar» > 
zwak lemig» matig 
fijn and 
Cl 50-160 12 155 zwak lemig» matig 
fijn zand 
G 160-180 20 130 sterk lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
GHG (cm - «v.) 80 
CLG (en - av.) 165 
Bew. diepte ( cm ) 80 
Dikte bovengr. (ca) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - av. J 
AP 0- 25 
BZ 25- 80 
B3 80-100 
Cl 100-165 
6 165-180 
Org. Textuur 
•tof 
m lutum leen M50 (JO (%) (pm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
10 
10 
155 
155 
10 155 
12 155 
20 130 
Opmerkingen 
aatig huaeus, 
leemarn, matig 
fijn zand 
zeer humusarm, 
leeman* > matig 
fijn zand 
leeman > matig 
fijn zand 
zwak lernig, ma­
tig fijn zand 
sterk lenig, 
fijn zand} geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 7 
G«*. 
GHG (cm - mv.I 60 
CLG (cm - mv.) 150 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( ca ) 25 
Horizont 
eode diepte 
(ca - av. ) 
Org. Textuur 
stof 
t X I  
*P 
B2 
B2 
lu tum 
t X )  
leem 
t'/.i 
H50 
(|Jm) 
0- 25 
25- 40 
40- 70 
Cl 70-150 
6 150-170 
11 
11 
12 
155 
155 
155 
13 140 
20 130 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
aatig humeus, zwak 
lemig, aatig fijn 
zand 
zeer htsnusarm > zwak opgebracht 
leaig, aatig fijn 
zand 
zeer humusarm, zwak 
lemig, aatig fijn 
zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
sterk leaig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 8 
Gem. 
GHG C cm - »v.) 70 
GLG (cm - KV. ) 165 
Bew. diepte (ran) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
•tof 
m 
, ) 
lutum 
(Z) 
leem 
I X )  
H50 
( (Jm ) 
klasse 
Ap 0- 25 4 11 155 matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
Cl1 25- 40 10 155 leemarm> matig 
fijn zand 
BZ 40- 60 0,5 12 155 uiterst humusarm, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
C12 60-165 13 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
G 165-180 24 130 sterk lemig, zeer 
fijn zandi geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 9 
Gem. 
GHG (cm - «v.) 70 
GLG (cm - mv. ) 160 
Beu. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm) 30 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof 
( % >  ) 
lutum leem H50 klasse 
(cm - mv. f X I  m (Pm) 
Ap 0- 30 4 10 155 matig humeus, 
leemarm, matig fijn 
zand 
B2 30- 50 0,5 10 155 uiterst humusarm, 
leemarm, matig fijn 
zand 
Cl 50-160 13 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
G 160-180 13 135 zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 10 
Gem. 
CHG (ai - »v. ) 55 
CLG (cm - mv. ) 150 
Bew. diepte ( cm ) 90 
Dikte bovengr. ( cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
Icm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
r/.i 
lu tum 
(Z) 
leem 
(Z) 
H50 
(Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Ap 
B21 
Cll 
BZ2 
0- 25 
25- 90 
90-120 
C12 120-130 
C13 130-150 
6 150-180 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
15 
155 
155 
155 
155 
155 
130 
130 
Opmerkingen 
matig humeus» zwak 
leaig, matig fijn 
sand 
zeer humusarm« 
zwak leutig, matig 
fijn zand 
zwak lamig> matig 
fijn zand 
zeer humusara, 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
verwerkt) 
opgehoogd 
verwerkt) 
opgehoogd 
OpmerkingenI Bij de B21 en Cll is de mengverhouding 1 « 3. 
Profielbeschrijving nr. 11 
CHG (cm - mv. ) 85 
CLG (cm - mv.) 170 
Bew. diepte (ca) 25 
Dikte bovengr. (om) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
AP 0- 20 
Cll 20-120 
C12 120-170 
G 170-180 
Org. Textuur 
•tof 
(X) lutum leem H50 (JC) (X) (Ilm) 
155 
8 155 
13 145 
13 145 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
•atig humeus» 
leemara , matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak leaig» zeer 
fijn zand) geredu-
erd 
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Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 70 
GLG (cm - mv.) 160 
Ben. diepte Icm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
> m  
lutum 
IX) 
lees 
( X) 
H50 
<|Jm) 
klasse 
ikp 0-25 4 10 155 matig humeus, leem­
an* > matig fijn 
sand 
B2 0,5 10 . 155 uiterst humusarm, 
leeman, matig 
fijn zand 
opgehoogd 
Cll 25- 50 10 155 leemarm, matig 
fijn zand 
opgehoogd 
Alb 50- 55 « 10 155 matig humeus, leem­
arm, matig fijn 
sand 
B2b 55- 80 8 155 leemarm, matig fijn 
sand 
BC 80-100 8 155 leemarm, matig fijn 
sand 
C12 100-160 13 140 swak lemig, zeer 
fijn zand 
e 160-180 13 140 zwak lemig, zeer 
fijn sands geredu­
ceerd 
Opmerkingem Bij de B2 en Cil is de mensverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 65 
GLG (cm - iv.) 160 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) ZO 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutum leem H50 
IX) IX) (Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
B2 
0- ZO 
ZO- 50 0,5 
8 
BC 50-80 0,1 
CU 80-140 
C1Z 140-160 
e 160-170 
10 
IS 
IS 
155 
155 
155 
155 
140 
140 
Opmerkingen 
matig humeus, 
leemarm, matig 
fijn sand 
uiterst humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
uiterst humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zandt gere­
duceerd 
Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 40 
6LG (cm - mv. ) 140 
Bew. diepte (cm) SO 
Dikte bovengr. ( a* ) Z5 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
(Z) lutum leem M50 
(X) 1X1 ((Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0- 25 
BC 25- 40 
Cll 40- 70 
Cl2 70-140 
6 140-160 
8 
8 
13 
14 
155 
155 
155 
140 
1S5 
Opmerkingen 
matig humeus, 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zandt gere­
duceerd 
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Profielbeschrijving nr. 15 
Gem. 
6HG (cm - av.I 50 
6LG (cm - av. ) 150 
Bew. diepte (cm ) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lu tu« leem (Z) (Z) 
H50 
(|Jb*) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Ap 0- 25 5 
B2 25- <0 0,5 
Cll 60- 80 
C12 80-150 
6 150-170 
6 155 
8 155 
8 155 
13 140 
15 135 
Opmerkingen 
matig humeus > 
leemarm, matig 
fijn zand 
uiterst humusarm» 
leeman*, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand) gere­
duceerd 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 35 
6LG (cm - mv. ) 135 
Bew. diepte (cm) 40 
Oikte bovengr. (cm) 30 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(X) lu tum (Z) 
leem 
(Z) 
H50 
((jk*> 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
AP 
BZ 
0- 30 
30- 55 
BC 55- 80 
Cl 80-135 
G 135-150 
8 155 
8 155 
8 155 
8 155 
12 140 
Opmerkingen 
matig humeus» 
leemarm, matig 
fijn zand 
zeer humusarm, 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn sandi gere­
duceerd 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
GHG (em - mv. ) 55 
GLG (cm - mv.) ISO 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - »v. ) 
•tof 
l'/.i 
lutum 
t'/.i 
leem 
(Z) 
H50 
( |im ) 
klasse 
Ap 0- 35 4 8 155 matig humeus, 
leemarm» matig 
fijn zand 
Cl 35-130 8' 155 leemarm> matig 
fijn zand 
G 130-150 13 140 zwak lemig, zeer 
fijn zand» gere­
duceerd 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Ce«. 
CHG (en - UV. ) 45 
6LG (em - av.) 145 
Beu. diepte ( cat ) 45 
Dikte bovengr. (co ) ZO 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Aanp 0- 20 
Alb 20- 55 
B2b 35- <0 
B3b 60- 90 
BC 90-120 
Cl 120-145 
6 145-150 
Org• Textuur 
•tof 
(Z) lu tum (Z) 
leem 
(Z) 
H50 
(Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
16 
20 
3 
16 
13 
13 
13 
13 
13 
140 
135 
135 
130 
130 
130 
Opmerkingen 
venig zand 
venig zand 
matig humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
zeer humusarm, 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
swak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 2 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 45 
6L6 (cm - mv. ) 140 
Bew. diepte (cm ) 60 
Dikte bovengr. (cm) SO 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte ' lutum leem 
(cm - mv. ) ' (Z) (Z) 
Aanp 0- 30 
B21 30- 60 
17 
2 
B3 60- 80 0,5 
BC 80-120 
B22 120-140 
C 140-150 
14 
12 
12 
12 
12 
13 
H50 
(|Jm) 
140 
135 
135 
135 
135 
130 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
venig zand 
matig humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
uiterst bwusarm, 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zeer huausarm > 
swak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
waterhardlaag 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gem. 
GHG (en - av. ) 35 
6L6 (cm - av. ) 120 
Bew. diepte (en ) 60 
Dikte bovengr. (ca) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - Mv.) 
Org. Textuur 
stof 
U) lutun ( X )  
leeM 
m 
H50 
(H*) 
Kalk- 0*schrijving 
klasse 
AP 
B2 
0- 25 
25- 60 
13 13 
13 
130 
130 
B3 60- 80 0,5 
BC 80-120 
6 120-140 
13 130 
13 130 
15 140 
Opaerkingen 
huausrijk, zwak 
lea ig, zeer fijn 
zand 
Matig huMusam, 
zwak leaig> zeer 
fijn zand 
uiterst hwusara, 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
GHG (cm - av. ) 45 
GLG (ca - av. ) 140 
Bew. diepte (ca) 60 
Dikte bovengr. (ca) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte stof lutua leea H50 klasse 
(ca - av. (Z) (Z) (pa) 
Aanp 0- 20 14 13 135 hmusrijk, zwak 
leaig, zeer fijn 
zand 
Alb ZO- 35 20 13 135 venig zand 
BZ 35- 50 3 17 130 aatig huaeus, 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
B3 S 1 *
 
O 1 13 130 zeer huausara, zwak 
leaig, zeer fijn 
zand 
Cl 60-140 13 130 zwak leaig, zeer 
fijn zand 
G 140-150 13 130 zwak laaig, zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 5 
GHG (em - MV. ) 60 
GLG (cm - »v.) 140 
Bew. diepte lea) 60 
Dikte bovengr. (CM) 50 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof _ __ klasse code diepte ^ lutu» leem H50 
(cm - mv. ) ' -) m 1'/.) (H»> 
Ap 0- 50 8 12 155 zeer humeus, zwak 
laaigi zeer fijn 
zand 
BZ 50- 60 1 12 155 zeer humusarm» 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
BC 60-120 15 150 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
BCG 140-150 15 150 zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 6 
Gem. 
GHG (em - mv. ) 90 
CLG (cm - mv.) 170 
Bew. diepte (cm) 70 
Dikte bovengr. (cm) 15 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
•tof ~ klasse code diepte lutum leem H50 
(cm - mv. ) ' ' IX) m (|jta) 
Ap 0-15 6 12 155 seer humeus, zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
B2 15- 50 2 12 155 matig humusan*, 
Kwak lemig» zeer 
fijn zand 
B5 50- 65 0i5 12 155 uiterst humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Cl 65-170 12 155 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
G 170-175 12 150 zwak lemig, zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Sem. 
CHG (en - «v.) 50 
6LG lern - MV.) 145 
Bew. diepte (en) 50 
Dikte bovengr. (en) 30 
Horizont 
code diepte 
(en - »v. ) 
*P 
A2 
0- SO 
30- «0 
BZ 40- 70 
BC 70-145 
6 145-150 
15 
Org• Textuur 
•tof 
m lutum leem H50 
( X )  IX) ( M » )  
Kalk­
klasse 
13 
10 
140 
140 
1Z 135 
13 135 
13 135 
Omschrijving 
humusrijk» zwak 
lenig» zeer fijn 
zand 
zeer humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
matig huneus, zwak 
lenig, zeer fijn 
zand 
zwak lenig> zeer 
fijn zand 
zwak lenig» zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
Opnerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
Profielbeschrijving nr. 8 
Ben. 
6HG (cm - mv. ) 30 
GUS (cm - nv. ) 135 
Bew. diepte (CM ) <0 
Dikte bovengr. I cm ) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - nv.) 
Org. Textuur 
•tof 
I'/.) 
Ap 
B3 
lutum 
m 
It 
r/.i 
HBO 
(|Jn> 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0- 20 
D 20- 40 
B21 40- <0 
60- 85 
BZ2 85-110 
Cl 110-135 
C 135-150 
14 
35 
2 
0,3 
16 
13 
13 
13 
135 
135 
130 
135 
16 125 
16 125 
hunusrijk» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
veraard veen 
matig humusarm» 
zwak lenig» zeer 
fijn zand 
uiterst hunusam» 
zwak lenig» zeer 
fijn zand 
zeer humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zandi gere­
duceerd 
Opmerkingen 
los 
los 
los 
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Profielbeschrijving nr. 9 
Gem. 
CHG (en - nv.) 90 
GLG (em - mv. ) 180 
Bew. diepte (en) 60 
Dikte bovengr. (en) 15 
Horizont 
code diepte 
(en - nv.) 
Or g. Textuur 
•tof 
(Z) 
*P 
BZ 
lu turn 
( Z )  
0- 15 
15- 55 
Cll 55- 90 
C1Z 90-180 
6 180-185 
leen 
txy 
1Z 
12 
H50 
(|in ) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
135 
135 
12 135 
13 130 
13 130 
zeer huneus, zwak 
lenig» zeer fijn 
zand 
nat ig hunusam, 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig» zeer 
fijn zand 
zwak lenig > zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opnerkingen 
los 
los 
Profielbeschrijving nr. 10 
Gen. 
CHG (en - nv.) 70 
CLG (en - nv.) 150 
Bew. diepte (en) 50 
Dikte bovengr. (en) ZO 
Horizont 
code diepte 
(en - nv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutun leen H50 (Z) (Z) (pn) 
Ap 0- ZO 
BZ1 ZO- 60 3 
B3 60- 80 0,Z 
BC 80-100 
BZZ 100-ÏZ0 
CS 120-150 
C 150-160 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
140 
135 
130 
1» 
130 
130 
130 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opnerkingen 
zeer huneus, zwak 
lenig, zeer fijn 
zand 
natig huneus, zwak 
lenig, zeer fijn 
zand 
uiterst hunusar* , 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Gem. 
GHG (en - mv. ) 10 
GLG (cm - MV. ) 130 
Bew. diepte (en ) 40 
Dikte bovengr. I CM) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte atof lutum leem M50 klasse 
(cm - mv. (X) i'/.t 
Aanp 0- 20 16 20 135 venig zand 
Db 20- 40 70 aterk verweerd 
veenmosveen 
BZlb 40- 70 4 38 110 matig humeus» zeer versmerend 
aterk lemig, zeer (kazig) 
fijn zand 
B22b O s 0,5 13 130 uiterst humusarm » 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
B3b 90-130 13 130 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
Gb 130-140 13 130 zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingent aterke plasvorming op maaiveld. 
Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 80 
CLG (cm - mv.) 170 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
~ s t o f  code diepte lutum leem H50 
(cm - mv. ) ' ' (Z) (Z) (pm) 
Ap 0- 25 8 13 140 
A2 25-40 2 10 140 
B21 40- «5 2 13 135 
BZZ 65- 90 0,5 13 135 
BC 90-170 13 130 
Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
klasse 
zeer humeus, zwak 
lemig, zeer fijn 
zand 
matig humusarm» 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
•atig humusarm, 
zwak lamig > zeer 
fijn zand 
uiterst humusarm > 
zwak lamig, zeer 
fijn zand 
zwak lernig, zeer 
fijn zand 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gen. 
GHG (cm - av. ) 70 
6L6 fem - MV.) 155 
Bew. diepte lea) 70 
Dikte bovengr.le») SO 
Horizont 
code diepte 
le» - «v. ) 
Aanp 0- 30 
Org. Textuur 
•tof 
I/O lu tum leen H50 
tXi IXt tu»» 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
10 
Db 50- <0 S0 
B21b 60- 90 Z 
B3b 90-130 
BZZb 130-155 1 
6b 155-170 
1Z 
13 
140 
130 
13 130 
13 130 
13 130 
hwusrijk» zwak 
lenig, zeer fijn 
zand 
zandig veen 
natig humusarm, 
zwak lenig» zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zeer hunusam > 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand) geredu-
srd 
Opnerkingen 
los 
los 
los 
waterhard-
laag 
Profielbeschrijving nr. 14 
GHG (cm - nv. > 90 
CLG ten - nv. ) 150 
Bew. diepte (cn) 70 
Dikte bovengr. (cn » tS 
Horizont 
code diepte 
(cn - nv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(X) 
lutun leen 
tX) iXi 
Ap 0- Z5 
BZ1 25- «0 
BZZ <0- 80 
B3 80-100 
Cl 100-150 
6 150-160 
0,5 
H50 
(Mn) 
12 
1Z 
13 
13 
13 
13 
140 
135 
130 
130 
130 
130 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
zeer huneus, zwak 
lenig, zeer fijn 
zand 
natig huneus, zwak los 
lenig, zeer fijn 
zand 
zeer hunusam, zwak los 
lenig, zeer fijn 
zand 
uiterst hunusarm, los 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opnerkingen 
los 
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Profielbeschrijving nr. 15 
Gen. 
GHG (cm - MV.) 50 
6LG (en - av.) 150 
Bew. diepte (en) 65 
Dikte bovengr. Can) SO 
Horizont 
code diepte 
(en - »v. ) 
Org. Textuur 
•tof 
r/.i 
lutu» lees H50 
r/.i r/.i <M»> 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Ap 
AZ 
0- 30 
50- 45 
10 
BZ 45- 80 Z 
B3 80-100 0,5 
BC 100-150 
6 150-160 
13 
10 
13 
13 
13 
13 
135 
140 
130 
130 
130 
130 
humusrijk, zwak 
lenig» zeer fijn 
zand 
zeer humusarn> 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
•atig humusarm, 
zwak leaig» zeer 
fijn zand 
uiterst humusarm, 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
los 
los 
los 
los 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gea. 
GHG (ca - av.) 35 
GL6 (ca - av.) 100 
Bew. diepte (ca) 60 
Dikte bovengr. ( cm ) ZO 
Horizont 
code diepte 
(ca - av. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Xi 
Ap 
BZ 
lutua 
r/.i 
lees 
r/.i 
M50 
<lta> 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0- ZO 
ZO- 60 
Cl 60- 70 
CS 70-100 
G ÏOO-IZO 
0,5 
18 
13 
140 
140 
30 130 
14 130 
14 130 
zeer huaeus, sterk 
leaig, zeer fijn 
zand 
uiterst huausara, 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
•terk leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
los 
los 
los 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Sen. 
GHG (cm - Mv. ) 35 
CLG I cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm ) 40 
Dikte bovengr. Ici) 30 
Horizont 
code diepte 
(cm - »V. ) 
Ap 
D 
AZ 35- 50 
B2 50- 90 
B3 90-100 
BCG 100-140 
Org. Textuur 
•tof 
iX) 
lu tu» leem MBO 
(Z) IX) «Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0- 30 17 
30- 35 60 
0,5 
12 
14 
13 
145 
8 145 
14 135 
135 
135 
Opmerkingen 
venig zand 
jong veenmosveen 
I bolster ) 
leemarm, zeer 
fijn zand 
matig humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zeer humusan*, 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
uiterst humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand) gere­
duceerd 
Profielbeschrijving nr. 18 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 35 
6LG (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm ) ZO 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Ap 0- ZO 
Cl £0- 50 
AZ 50- 55 
BZ 55-100 
B3G 
Org. Textuur 
•tof 
tX) 
lutum leem H50 
(JO IX) (|Jm) 
Kalk-
klasse 
20 
80 
13 
10 
14 
14 
140 
140 
130 
130 
Omschrijving 
venig zand 
verweerd, moeras­
bosveen 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zeer humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
met spalter-
veen 
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Profielbeschrijving nr. 19 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 35 
CLG (cm - mv.) 110 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Ap 
D 
0- 20 
20- 55 
16 
80 
A2 35- 50 
BZ 50-110 1 
B3G 110-130 
Org. Textuur 
•tof 
IX) 
lu tum 
(Z) 
leem 
m 
14 
14 
H50 
((im) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
145 
10. 145 
14 135 
135 
Opmerkingen 
venig zand 
verweerd moeras­
bosveen 
zwak le«ig > seer 
fijn zand 
zeer humusarm> 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 20 
GHG (cm - mv.) 35 
CLS (cm - mv.) 110 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(7.) 
*P 
A2 
B2 
lutum 
(X) 
1< 
m 
H50 
(Mm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0- 25 
25- 35 
35- 80 
16 
B3 80-110 
BCG 110-130 
13 
10 
11 
13 
13 
145 
145 
145 
135 
135 
Opmerkingen 
wenig zand 
zwak lamig, 
fijn zand 
matig humusarm> 
zwak lemig» 
fijn zand 
zwak lemig» 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
zeer 
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Profielbeschrijving- nr. 21 
Gem. 
CHG (cm - mv. ) 35 
6LG (cm - »v.) 90 
Bew. diepte (cm) SO 
Dikte bovengr. I cm) 20 
Horizont 
code diepte 
(ca - mv. ) 
Ap 
D 
0- 20 
20- 50 
B2 SO- 90 
BSG 90-120 
17 
80 
Org. Textuur 
•tof 
IX» lu tum m 
leem 
m 
M50 
ipm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0,5 
12 
IS 
13 
145 
135 
135 
Opmerkingen 
venig zand 
verweerd moeras­
bosveen 
zeer humusarm» 
zwak lernig > zeer 
fijn zand 
uiterst humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
veel hout 
Profielbeschrijving nr. 22 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 35 
CLG (cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm ) 30 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
iXi 
lutua leem H50 
(X) (Jf) (|Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Ap 0- 20 
D 20- 30 
B21 30- «0 
B22 60- 70 
B3 70- 90 
BCC 90-120 
15 
70 
12 145 
12 140 
30 120 
13 135 
13 135 
Opmerkingen 
humusrijk» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
verweerd moeras­
bosveen 
matig hwausarm > 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zeer humusarm» 
sterk lenig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand» geredu-
srd 
met hout 
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Profielbeschrijving nr. £3 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 85 
GLG (cm - nv. ) 150 
Ben. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte 
(cm - mv. 
stof 
(Z) ) 
lu tum 
(Z) 
leem 
(X) 
M50 
((im) 
klasse 
* 0 1 K 4 12 140 humusrijk» zwak 
lenig» zeer fijn 
zand 
BZ 25- 80 2 13 135 matig humusarm» 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
BC 80-150 13 135 zwak loiig, zeer 
fijn zand 
G 150-160 13 135 zwak lemig, zeer 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 24 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 30 
GLG (cm - mv. ) 100 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm) 20 
Horizont Org. Textuur Kalk­ Omschrijving Opmerkingen 
code diepte stof {/.) lu tum lee* M50 
klasse 
(cm - mv.) m m (}Jm) 
Ap 0- 20 18 12 140 venig zand 
D 20- 30 70 verweerd moeras­
bosveen 
met hout 
B2 30- 80 2 13 135 
• 
matig hwusarm, 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
B3 80-100 13 135 zwak lemig, zeer 
fijn zand 
B3G 100-120 13 135 zwak lemig» zeer 
fijn zandi geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Sen. 
CHG (cm - *v. ) 50 
6L6 (em - »v. ) 110 
Bew. diepte ( cm) 50 
Dikte bovengr. ( a* ) 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte ^ lu tun leen H50 
(CM - MV. ) (Z) (X) 
Ap 0- 20 
Clg 20- 80 
CG 80-110 
6 110-120 
20 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
(|JM) 
180 
16 180 
7 200 
7 200 
Opmerkingen 
matig humeus? 
sterk lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
leemar», Matig 
fijn zand 
leemarm > Matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
veel roest 
Profielbeschrijving nr. 2 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 50 
6LG (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. (cm) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte ^ lut« leem H50 
(cm - mv. ) ' ' (Z) (X) l^m) 
Ap S 12 30 180 1 matig hMeuze» verwerkt 
ka lk loze, zeer 
lichte zavel 
Cll 0-50 7 20 180 sterk lemig, verwerkt 
matig fijn zand 
C12g 50- 65 7 20 180 sterk lemig» matig met roest 
fijn zand 
CS 65-100 5 200 leemarm > Matig 
grof zand 
6 100-120 5 200 leemarm, matig 
grof zand» geredu-
erd 
Opmerkingen• Bij de Ap en Cl1 is de mengverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gew. 
CHE (em - nv. ) 
CLG COR - nv. 1 
Bew. diepte (en) 
Dikte bovengr. ( cn ) 
Horizont Org. Textuur Kalk- (Inschrijving Opnerkingen 
code diepte "jjj* lutim leen H50 klasse 
(cn - nv. ) ('/.} (Z) « Mm ) 
Ap 2 20 175 natig hunusarn» verwerkt 
sterk lenig» natig 
fijn zand 
Cllg 0- 30 18 175 sterk lenig» natig verwerkt 
fijn zand 
ClZg 30- 50 20 175 sterk lenig» natig gelaagd 
fijn zand 
C13g 50- 80 6 190 leeman« > natig 
fijn zand 
CG 80-100 5 240 leenarn» natig grof 
zand 
6 100-120 5 240 leenarn» natig grof 
zand» gereduceerd 
Opnerkingen• Bij de Ap en Cllg is de nengverhouding lil. 
Profielbeschrijving nr. 4 
GHG (en - nv. ) 
CLG (en - nv. ) 
Bew. diepte (en ) 
Dikte bovengr. ( en ) 
55 
110 
40 
Horizont 
code diepte 
(cn - nv.) 
Org. 
•tof 
r/.y 
Textuur 
lutun 
(/.} 
12 
Cllg 0- 35 
C12g 35- 70 
C13g 70-110 
G 110-120 
leen 
IZ) 
12 
12 
8 
7 
M50 
((Jb*) 
Kalk-
klasse 
180 
180 
180 
220 
220 
Onschrijving 
natig hvnusarne» 
kalkloze, zeer 
lichte zavel 
zwak lenig» natig 
fijn zand 
zwak lenig» natig 
fijn zand 
leenarn» natig 
grof zand 
leenarn» natig 
grof zandi geredu­
ceerd 
Opnerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
rodoorn 
OpnerkingenI Bij de Ap en Cllg is de nengverhouding 1 
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Profielbeschrijving nr. 5 
6e». 
CHG (cm - av. ) 60 
6L6 (en - av.) 120 
Bew. diepte (ca) 35 
Dikte bovengr. ( ca ) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Oaschrijving Opaerkingen 
code diepte 
(ca - av. ) 
stof 
(Z) lutua (Z) 
leea 
(Z) 
M50 
(Ma) 
klasse 
Ap 0- 35 2 20 180 aatig huausara, 
sterk lenig, aatig 
fijn zand 
Clg 35-120 8 180 leeaa nu > aatig 
fijn zand 
6 120-130 8 200 leeaara, aatig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 6 
6e*. 
CHG (ca - av. ) 50 
CLG (ca - av.) 130 
Bew. diepte (ca) 40 
Dikte bovengr. (ca) 
Horizont Org. Textuur 
——__ B^0f code diepte lutua leea K50 
(ca - av.) (X) (Z) (pa) 
Ap g 0- 35 1 16 180 zeer huausara, verwerkt 
snak leaig, aatig 
fijn zand 
Clg 35- 70 10 180 zwak leaig, aatig roestig 
fijn zand 
CG 70-130 10 180 zwak leaig» aatig 
fijn zand 
6 130-140 10 180 zwak leaig, aatig aet hout­
fijn zand) geredu- resten 
ceerd 
Kalk- Omschrijving Opaerkingen 
klasse 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Gem. 
GHG (cm - «v. ) 55 
CL6 (cm - mv. ) 125 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm ) 
Horizont Org. Textuur 
•tof 
Ap 0- SO 
Cl? 50- 80 
ce 60-125 
6 125-130 
code diepte lutum (*) (cm - mv. ) (/) 
leem H50 
(X) (pm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
13 180 
10 175 
10 175 
7 230 
matig humusarm» 
zwak leaig, matig 
fijn zand 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
grof zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
roest 
Profielbeschrijving nr. 8 
6em. 
CHG (cm - mv. ) 60 
6LG (cm - mv. I 120 
Beu. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 
Horizont 
code diepte 
I cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
t'/.i lutum leem H50 
tX) (Z) (Mm) 
Kalk-
klasse 
Cll 0- 40 
C12g 40- 85 
C6 85-120 
6 120-130 
15 
7 
8 
6 
6 
180 
180 
175 
220 
220 
OMschrijving Opmerkingen 
zeer humusarm» 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
leeman > matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
grof zand 
leemarm» matig grof 
zand» gereduceerd 
verwerkt 
verwerkt 
met roest 
Opmerkingen I Bij de Ap en Cll is de mengverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 9 
GHG (cm - av. ) 60 
CLG (cm - av.) 125 
Bew. diepte Ica ) 40 
Dikte bovengr. lea) 
Horizont 
code diepte 
(ca - av. ) 
Org. Textuur 
stof 
U) lutum leea H50 
C/.\ V/.) (^») 
Kalk- Oaschrijving 
klasse 
0- 35 
Clg 35- 80 
CS 80-125 
6 125-150 
15 
8 
6 
170 
185 
200 
200 
aatig huaeus, 
mk leaig > aatig 
fijn sand 
leeman*, aatig 
fijn sand 
leeaara, aatig 
fijn sand 
leeaara, aatig 
fijn sand) geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
iets roestig 
Profielbeschrijving nr. 10 
GHG (ca - av.) «0 
CLG Cc» - av. ) 120 
Bew. diepte (ca) 35 
Dikte bovengr. (ca ) 
Horizont 
code diepte 
(ca - av.) 
Org. Textuur 
stof 
V/.\ 
lutm 
t'/.i 
h 
i'/.i 
H50 
Kalk-
klasse 
Oaschrijving Opaerkingen 
Ap 0-30 
Cll 30- 70 
C12g 70-120 
6 120-130 
16 170 
7 220 
10 180 
8 190 
seer huauaara, 
zwak Ie*ig, aatig 
fijn sand 
laeaara» aatig grof 
sand 
•wak leaig» aatig 
fijn sand 
laeaara» aatig fijn 
sand) gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Gem. 
GHG (cm - MV.) 50 
6LG (cm - «v.) 100 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. ( cm ) 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutuai leem H50 (Z) le* - av. I (/) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
Apg 0- SO 
Cl lg 50- 60 
ClZg 60- 80 
ce 80-100 
6 100-120 
f/.i (Mm) 
23 
7 
5 
7 
7 
180 
180 
Z30 
230 
230 
zeer humusarm» 
sterk lamig > matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
grof zand 
leemam» matig 
grof zand 
leemarm» matig 
grof zandt geredu­
ceerd 
met hout-
resten 
met veel 
hou tres ten 
Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - «v.) 50 
CLG (cm - mv.) 100 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. 
•tof 
XV.) 
Textuur 
lu tum 
(Z) 
1< 
(Z) 
H50 
<**•) 
Kalk­
klasse 
Cl lg 0- 40 
Cl2g 40- 70 
CG 70-100 
G 100-120 
16 
8 
8 
8 
5 
170 
175 
175 
175 
210 
Omschrijving 
matig humusarm» 
zwak lernig» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
grof zandt gere­
duceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
Opmerkingen I Bij de Ap en Cllg is de mengverhouding lil. 
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Profielbeachrijving nr. 13 
Gen. 
CHG (cm - mv.) 50 
GLG I cm - mv.) 95 
Bew. diepte ( ca ) 40 
Dikte bovengr. ( cm ) 
Horizont Org. Textuur 
«tof code diepte lutin leem H50 
IX) ( CM - »V . ) IX) 
Kalk-
klasse 
Apg 0- 35 
Clg 35- 70 
CG 70- 95 
G 95-120 
15 
iXl (pu) 
17 
8 
7 
180 
220 
220 
Omschrijving 
•atig hnunne> 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
leeman*» matig 
fijn zand 
leemarm > matig 
grof zand 
leemarm> matig 
grof zand) gere­
duceerd 
Opmerkingen 
rodoorn 
Profielbeschrijving nr. 14 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 50 
GLG (cm - mv.) 95 
Bew. diepte ( cm ) 40 
Dikte bovengr. (cm) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte lutum leem H50 * 
(cm - av. ) (/.} tXi (|Jbm) 
Apg 0- 35 3 16 1 
Clg 35- 70 9 180 
CG 70- 95 7 220 
G 95-120 7 220 
matig buaetize, rodoorn 
kalkloze, matig 
lichte zavel 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
grof zand 
leemarm» matig met hout-
grof zand) jere- resten 
duceerd 
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Profielbeschrijving nr. 15 
Gem. 
6HG (cm - mv.) 35 
GLG (cm - mv. ) 85 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm) 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutum leem H50 (Z) (Z) (|0m) 
Apg 0- 20 
Clg 20- 40 
Dg 40- 70 
D 70- 85 
DG 85-120 
14 
20 
8 
5 
5 
180 
220 
220 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
matig humeuze» 
ka lk loze > matig 
lichte zavel 
kalkloze» zware 
zavel 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
grof zand 
leemarm» matig 
grof zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
rodoorn 
ijzeroer-
laag 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gem. 
GHG (cm - mv. ) 45 
6LG (cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm ) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
' ' ' •"•••• • I ————————————— 
code diepte lutum leem M50 (Z) (cm - mv. ) (Z) (Z) (pm) 
Apg 0- 25 3 7 24 180 matig humeus» met ijzer-
sterk lemig> matig concreties 
fijn zand 
Cllg 25- 40 10 180 zwak lemig, matig rodoorn met 
fijn zand ijzerconcre-
ties 
C12g 40- 90 7 220 leemarm > matig 
grof zand 
6 90-120 6 220 leemarm» matig met veel 
grof zand) gerecht- houtresten 
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Gem. 
CHG (cm - »v. ) 30 
6LG (CM - MV. ) 85 
Bew. diepte (CM) 55 
Dikte bovengr. ( cm ) 
Horizont 
eode diepte 
(CM - MV. ) 
Apg 0- 20 
Dg 20- 35 
Clg 35- <0 
CG 60- 85 
6 85-120 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lu tun leen M50 IX) C/.) (Pm) 
Kalk- OMschrijving 
klaaae 
10 
15 
180 
7 200 
5 240 
5 240 
Matig fameuze» 
kalkloze» zeer 
lichte zavel 
kalkloze* Matig 
lichte zavel 
leeman*, Matig 
fijn zand 
leeMarm> Matig 
grof zand 
leemarm, Matig 
grof zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
rodoorn 
ijzeroer-
laag 
Met veel 
houtresten 
Profielbeschrijving nr. 18 
6H6 (CM - MV.) 30 
CLG (CM - Mv. ) 85 
Bew. diepte (CM) 35 
Dikte bovengr. ICM ) 
Horizont 
code diepte 
(CM - MV. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lu tu» 
IX) 
leea 
(Z) 
H50 
(**) 
Kalk- OMsehrijving 
klasse 
Apg 0- 30 
Cllg 30- 50 
ClZg 50- 85 
6 85-120 
16 
5 
7 
200 
170 
170 
Matig humusarme» 
kalkloze» Matig 
lichte zavel 
leeMarw , Matig 
fijn zand 
leeaarM» Matig 
fijn zand 
leemarm, Matig 
fijn zand» geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
rodoorn 
rodoorn 
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Profielbeschrijving nr. 19 
Gem. 
CHG (cm - «v.) 50 
GLG (cm - MV.) 95 
Beu. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte stof (Z) lutum leem H50 
klaase 
(cm - mv. ) m (Z) (pw) 
Apg 0- 30 3 1« 180 matig humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
met ijzer-
concreties 
Cllg 30- 45 8 180 leemarm» matig 
fijn zand 
ijzeroer met 
concreties 
C12g 45- 70 B 180 leemarm» matig 
fijn zand 
CG 70- 95 6 210 leemarm» matig 
grof zand 
G 95-120 6 210 leemarm» matig 
grof zand) geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. ZO 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 35 
CLG (cm - mv.) 90 
Beu. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof (Z) lutum leem «50 
klasse 
(cm - mv.) m (Z) tpm) 
Cp 0- 15 0,1 10 180 uiterst humusarm , 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
verwerkt » 
opgebracht 
zanddek 
Alg 15- 35 2 10 1 matig humusarme > 
kalkloze > zeer 
lichte zavel 
rodoorn 
Clg 35- 70 8 180 leemarm» matig 
fijn zand 
CG 70- 90 5 220 leemarm» matig 
grof zand 
G 90-120 5 210 leemarm» matig 
grof zand» geredu­
ceerd 
met hout-
resten 
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Profielbeschrijving nr. 21 
Gen. 
CHS fem - *v.) 50 
6LG (em - »v. ) 75 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. I en > 
Horizont 
code diepte 
Ien - nv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
iXi 
lu tun 
m 
leen 
m 
HBO 
I Mn) 
Kalk- Onschrijving 
klasse 
Apg 0- 30 
Cllg 30- *0 
C12g *0- 75 
6 75-120 
10 
16 1B0 
6 210 
6 210 
natigr huneure, 
kalkloze« zeer 
lichte zavel 
zwak lenig> natig 
fijn zand 
leenarn» natig 
grof zand 
leenam , natig 
grof zand} geredu­
ceerd 
Opnerkingen 
rodoorn 
rodoorn 
Profielbeschrijving nr. 22 
GHG (en - nv. 1 «5 
CLG (en - nv.J 90 
Bew. diepte len) 35 
Dikte bovengr. (en ) 
Horizont 
code diepte 
(cn - nv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
m lutun leen H50 
V/A l/.) « |JkM ) 
Kalk-
klasse 
Apg 0- 30 
Clg 30- 70 
CG 70-90 
G 90-120 
10 22 180 
7 185 
5 220 
5 220 
Oaschrijving 
natig hunusarne, 
kalkloze» zeer 
lichte zavel 
leenarm > natig 
fijn zand 
leeaara, natig 
grof zand 
lMNti) natig 
grof zand) gere­
duceerd 
Opnerkingen 
rodoorn 
iet hout-
resten 
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Profielbeschrijving nr. 23 
6e*. 
CHG (cm - mv.) 50 
GLG (cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm) SO 
Dikte bovengr. (cm ) 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Ap 0- 25 
Cl 25- 90 
6 90-110 
6 110-120 
Org. Textuur 
•tof 
(X) lutun leem H50 (X) (X) ((im) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
13 
6 
6 
180 
200 
200 
220 
Opmerkingen 
teer humusarm» 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
leeman > matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
grof zand» geredu­
ceerd 
met hout-
resten 
met hout-
resten 
Profielbeschrijving nr. 24 
Gem. 
CHG (cm - mv.) 45 
CLG (cm - mv. ) 90 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. (cm ) 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
eode diepte •tof (X) ) 
lutum leem H50 klasse 
(cm - mv. (X) (X) (Hm) 
Ap 0- 50 2 5 16 185 matig humusarm» 
zwak lemig» matig 
fijn zand 
Clg 30- «0 7 185 leemarm, matig 
fijn zand 
CS 60- 90 5 220 leemarm» matig 
grof zand 
6 90-120 5 220 leemarm» matig 
grof zandt geredu­
ceerd 
•et hout-
resten 
•H, 
J° Prn 3*3 
te 
NI $ £ <D » 
» 
i  A (Û 
m •D 
>0 0; '%/; 
'•«*> 
'**/>*,. 0e, d*/ ; 0^ Aâ// 
'5000 
'«/v 
°e^ 
'«a 
"A ®0 
'A# 'Ä'«fc stofl 'Pr, °efb. e<fr,„ 'rijf 
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Profielbeschrijving nr. 1 
Gem. 
CHG (ca - *v. ) 50 
6LG (en - av. ) 100 
Beu. diepte (CM) 35 
Dikte bovengr. (ca) 30 
Horiront Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 
(ca - av.) ( /) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opaerkingen 
(JC) (Ma) 
Ap 0- 50 S0 
Cllg 30- 60 
C1Z 60-100 
6 100-105 
DG 105-140 
14 
12 
13 
55 
140 
145 
145 
100 
sandig veen 
zwak lenig > zeer 
fijn zand 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig > zeer 
fijn zand» gere­
duceerd 
zeer huaeuze» 
zandige leen) 
gereduceerd 
lössachtige 
leea 
Profielbeschrijving nr. 2 
Gen. 
GHG (ca - av.) 10 
CL6 (ca - av. ) 100 
Bew. diepte (ca ) 35 
Dikte bovengr. Ica ) 20 
Horizont 
code diepte 
(ca - av.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Zl lutua leea m (JO 
0- 20 
Alb 20- 40 20 
Cl 40- 70 
D 70-100 
DG 100-140 
18 
15 
M50 
(Ma) 
Kalk-
klasse 
10 
30 
13 
40 
30 
155 
120 
145 
Oaschrijving 
zeer huaeus > zwak 
leaig, aatig fijn 
zand 
veraard veen 
zwak leaig» zeer 
fijn zand 
kalkloze > zware 
zavel 
kalkloze» lichte 
zavelI geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
•nddek 
keileea 
keileea 
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Profielbeschrijving nr. 3 
Gem. 
CHG (en - av.) 45 
6LG lern - mv. ) 150 
Bew. diepte (CM) 40 
Dikte bovengr. (ca) 25 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum lee* H50 
( CM - BV . ) I '/. ) 
Kalk- Omschrijving 
klaue 
Alp 0- 25 
B2 25- 50 
Cl 50-100 
Dl 100-120 
D2 120-150 
DG 150-160 
12 
22 
22 
('/.) (H*) 
10 155 
155 
12 140 
Opmerkingen 
zeer hweug, zwak 
le*ig, aatig fijn 
Band 
Beer humusar* » 
leemarm, matig 
fijn sand 
zwak lernig, zeer 
fijn zand 
kalkloze, lichte 
zavel 
kalkloze, zware 
zavel 
kalkloze, zware 
zavel) geredu­
ceerd 
keileem 
keileem 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 4 
Gem. 
CHG (cm - mv. ) 35 
GLG (au - iv.l 110 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (e*) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte •tof m lutum leem H50 
klasse 
(cm - mv.) (X) (Z) (Hm) 
Ap 0-25 18 venig zand 
Cl 25-100 12 145 Bwak lemig, Beer 
fijn sand 
D 100-110 5 40 100 «atig humeuze» 
zeer sterk lemig, 
uiterst fijn 
zand 
lös sacht ig 
6 110-120 12 145 zwak lemig» zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 5 
Ce«. 
GHG (cm - av.) 40 
CLG f en - av. ) 180 
Bew. diepte lea) 60 
Dikte bovengr. ( ca ) 60 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opaerkingen 
code diepte stof (Z) lu tua leea H50 
klasse 
(ca - av. ) IX) m (pa) 
O 1 e 
s 5 10 155 aatig huaeus» zwak 
leaig» aatig fijn 
zand 
opgebracht 
Alb 60- 70 6 10 . 155 zeer huaeus» zwak 
leaig» aatig fijn 
zand 
B2b 70- 90 1 8 155 
• 
zeer huausara» 
leeaara» aatig 
fijn zand 
Clb 90-110 8 155 leeaara» aatig 
fijn zand 
Db 110-180 15 1 kalkloze, lichte 
zavel 
keileem 
D6b 180-200 15 1 kalkloze» lichte 
zavel! gereduceerd 
keileea 
Profielbeschrijving nr. 6 
Gea. 
GNG (ca - av.) 0 
CUB (ca - av. ) ISO 
Bew. diepte (cm) 55 
Dikte bovengr. (ca) £5 
Horizont Org. Textuur Kalk- 0aschrijving Opaerkingen 
code diepte stof 
tXi 
lu tun leea H50 k lasse 
(ca - av.) (Z) IX) (^a) 
Ap 0-25 2 10 155 aatig hisausara» 
zwak leaig» aatig 
fijn zand 
opgebracht 
Alb 25- 45 20 40 110 veraard veen gliedelaag 
B2b 45- 80 3 40 110 aatig huneus» zeer 
sterk leaig» zeer 
fijn zand 
kazig 
D 80-130 20 1 kalkloze» zware 
zavel 
keileea 
D6 130-150 20 1 kalkloze» zware 
zavel» gereduceerd 
kaileea 
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Profielbeschrijving nr. 7 
Gen. 
6HG (cn - nv. ) 60 
CLG (CM - «v. ) 150 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. Icn ) 20 
Horizont 
code diepte 
(en - nv. ) 
Org. Textuur 
«tof 
(Z) lutum leen H50 
(X) (Z) (11») 
*P 0- ZO 
BZ ZO- «0 0,5 
BC 40- 60 
Cll 60- 90 
C1Z 90-100 
C13 100-1Z0 
D 120-150 
6 150-180 
16 
10 
fli 
8 
12 
30 
11 
155 
155 
155 
.140 
120 
145 
12 145 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opnerkingen 
zeer huneus, Kwak 
lenig» natig fijn 
sand 
uiterst humusarn, 
leenarn, natig 
fijn zand 
leenarn, natig 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
sterk lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
kalkloze, lichte 
zavel 
zwak lenig, zeer 
fijn zandi geredu­
ceerd 
keileen 
Profielbeschrijving nr. 8 
Gen. 
GHG (cm - nv. ) 15 
6LG (cm - mv.) 130 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cn ) 35 
Horizont 
code diepte 
(cn - nv. ) 
AP 
Alb 
BZb 
0- 35 
35- 75 
75-100 
Clb 100-130 
Db 130-140 
Org. Textuur 
•tof 
(7.) lutun (Z) 
li 
m 
H50 
((in) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
30 
2 
11 
20 
15 
15 
15 
145 
120 
145 
135 
135 
zeer humusarn, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zandig veen 
matig humusarm, 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
opgebracht 
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Profielbeschrijving nr. 9 
Ge*. 
GHG (CM - *v.) 80 
GLE lern - av. ) 180 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (CM) SO 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte lu tum leem H50 
(CM - av. ) C/.) (Z) (pa) 
Ap 5 10 155 aatig huaeus, zwak verwerkt 
lenig» aatig fijn 
zand 
BZ 0- 30 1 8 155 zeer huausarm, verwerkt 
leeman*, aatig 
fijn zand 
BZ 30- 50 0»5 8 155 uiterst huausara, 
leeaara, aatig 
fijn zand 
BC 50- 70 8 155 leeaara, aatig 
fijn zand 
CU 70-150 8 155 leeaara, aatig 
fijn zand 
CU 150-180 8 155 leeaaca, aatig 
fijn zand 
6 180-200 8 145 leeaara, aatig 
fijn zand) gere­
duceerd 
Opmerkingeni Bij de Ap en BZ is de aengverhouding lil. 
Profielbeschrijving nr. 10 
6H6 (ca - av.1 
GLC (ca - av.) 
Bew. diepte (ca ) 
Dikte bovengr. (ca ) 
10 
70 
30 
ZO 
Horizont 
code diepte 
(cm - av.) 
Org. 
stof 
iX) 
Textuur 
lutua 
(Z) 
leen 
C/.1 
HBO 
(Ita) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Ap 0- 20 30 
Cl 20- 65 70 
D 65- 70 
DG 70-1ZO 
12 
11 
155 
155 
Opaerkingen 
zandig veen 
verweerd broekveen 
zwak leaig, aatig 
fijn zand 
zwak leaig, aatig aet hout­
fijn zand» geredu- wortels 
eeerd 
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Profielbeschrijving nr. 11 
Ben. 
GHG (ca - «v.I 20 
GLG (cm - MV. ) 70 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 15 
Horizont 
code diepte 
(ca - »v. ) 
*P 
D 
Cl 
Org. 
•tof 
(X) 
Textuur 
lu tun 
(X) 
0- 15 40 
15- 30 50 
55- 70 
70-120 
lee* 
(X) 
13 
13 
H50 
(|Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
155 
155 
Opmerkingen 
veraard veen 
verweerd broekveen 
zwak lemig» matig 
fijn sand 
zwak lemig, matig 
fijn candi geredu­
ceerd 
met hout­
wortels 
met hout-
wortels 
Profielbeschrijving nr. 12 
Gem. 
GHG (cm - mv.) 25 
CL6 (cm - mv.) 90 
Bew. diepte (cm) 35 
Dikte bovengr. ( cm ) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse code diepte ^ lutum leem M50 
(cm - mv. ) ' (X) tX) (^m) 
Ap 0-35 40 veraard veen zandbij-
menging 
Cl 35- 90 13 155 zwak lemig, matig 
fijn zand 
G 90-120 13 155 zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 13 
Gen. 
GHG ICK - av.) 35 
6LG lern - av. ) 130 
Bew. diepte (ca) 25 
Dikte bovengr. In) 25 
Horizont Org. Textuur 
code diepte •tof (Z) lutua leea H50 (ea - av.) tX) (Z) (Ma) 
Ap 0-25 16 10 155 
A2 25- 60 7 155 
B2 60- B0 7 155 
Cl 80-130 8 155 
G 130-140 8 155 
Kalk­
te lasae 
Omschrijving 
venig zand 
leeaara» aatig 
fijn zand 
leeaara» aatig 
fijn zand 
leeaara» aatig 
fijn zand 
leeaara» aatig 
fijn zandi geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
Profielbeschrijving nr. Ie* 
Gea. 
GHG <ca - av.) 25 
CL6 lea - av.) 35 
Bew. diepte (ea) 35 
Dikte bovengr. (ca) 20 
Horizont 
code diepte 
(ea - av.) 
D 
Cl 
DG 120-140 
Org. Textuur 
•tof 
m lutua IX) 
leea 
IXi 
H50 
(}*) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
0- 20 
20- 55 
55-120 
10 
30 30 
15 
155 
120 
155 
15 
Opaerkingen 
huausrijk, leeaara > 
aatig fijn zand 
zandig veen 
zwak leaig, aatig 
fijn zand 
kalkloze» lichte keileea 
zaveli gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 15 
Ge*. 
GHG (cm - «v. ) ZO 
GLS (cm - av. ) 90 
Bew. diepte (ca) 25 
Dikte bovengr. (ca) 25 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutum leem H50 (Z) (cm - mv. ) 1X1 f/.t ((Jm) 
Ap 0- ZS 25 zandig veen 
Cl 25- 90 IS 155 mak lenig» matig 
fijn zand 
6 90-120 11 165 zwak lemig, matig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
klasse 
Profielbeschrijving nr. 16 
Gem. 
6HG (cm - mv.) 10 
6LG (cm - mv.) 65 
Bew. diepte (cm) 30 
Dikte bovengr. (cm) S0 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Ap 
Cl 
6 
0- 30 
30- 65 
65-100 
DG 100-120 
Org. 
stof 
(X) 
40 
70 
75 
Textuur 
lutum 
m 
leem 
(Z) 
M50 
(|Jm) 
Kalk-
klasse 
15 155 
Omschrijving Opmerkingen 
veraard veen 
broekveen met hout 
broekveent geredu- met veel 
ceerd hout 
zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
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Profielbeschrijving nr. 17 
Be*. 
6HG (c* - av.) 100 
6LG fem - »v.) 180 
Bew. diepte (ca) 35 
Dikte bovengr. Ica) 30 
Horizont 
code diepte 
(cm - av.) 
Ap 
AZ 0- 30 
B21 30- 80 
B22 80-100 
B3 100-120 
Cl 120-180 
6 180-200 
Org. Textuur 
•tof 
C y.) lutua leen H50 (Z) IX) ((Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
8 
13 
25 
155 
155 
155 
155 
155 
140 
130 
aatig hun eu s > 
leeman*, sa tig 
fijn zand 
zeer hraiiaar*, 
leenaru, satig 
fijn zand 
•atig hnusar*, 
leena ra, aatig 
fijn zand 
zeer huimicar* , 
leeaarii Matig 
fijn zand 
leeaara, aatig 
fijn zand 
leeaara» aatig 
fijn zand 
sterk leaig» zeer 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
(verspoelde 
keileea ) 
OpaerkingenI Bij de Ap en A2 is de aengverhouding 2 i 1. 
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Profielbeschrijving nr. 18 
6em. 
CHG (en - mv. ) 15 
GLG (CM - MV. ) 180 
Beu. diepte (en ) 50 
Dikte bovengr. (ca ) 35 
Horizont 
code diepte 
(cm - iv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(XI 
BZ 
0- 55 
35- 65 
Dgl 65-100 
Dg 2 100-150 
Dg3 150-180 
DG 180-200 
lu tum leem H50 
(X) (Xi (|Jm) 
12 145 
155 
20 
8 
25 
25 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer humeus» zwak 
lemig» zeer fijn 
zand 
Matig humusarm» 
leenarm, Matig 
fijn zand 
1 kalkloze> zware 
zavel 
1 kalkloze» lichte 
zavel 
1 kalkloze» lichte 
klei 
1 kalkloze» lichte 
klei» gereduceerd 
keileen 
keileea 
keil 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 19 
6BM. 
CHG (en - MV. ) 10 
GLG ICM - MV. ) > 250 
Bew. diepte (CM) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 35 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opmerkingen 
code diepte lutuM leem H50 klasse 
(CM - MV. ) (Z) (X} (IJM) 
Ap 5 
B2 0- 35 1 
Cl 35- 70 
Dg 70-250 17 
10 
8 
35 
155 
155 
155 
matig hweus» zwak verwerkt 
lemig» matig fijn 
zand 
zeer humusarm» verwerkt 
leemarm, matig 
fijn zand 
leemarm, matig 
fijn zand 
kalkloze» zware keileem 
zavel 
Opmerkingen I Bij de Ap en B2 is de mengverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 20 
Bern. 
6HG (cm - «v. ) 60 
6L6 Icm - av.1 180 
Bew. diepte (ca) 45 
Dikte bovengr. (ca) 25 
Horizont Org. Textuur Kalk- Omschrijving Opaerkingen 
«tof ~ " ' ~~~ klasse code diepte lutua leea N50 
( X )  (ca - av. > IX) t%) (|Ja) 
Ap 0- 25 7 9 155 zeer huaeus, leea-
arm, aatig fijn 
zand 
BH 25- «5 2 7 155 aatig huausara, 
leeaara, aatig 
fijn zand 
Cll 45-150 8 150 leeaara, aatig 
fijn zand 
C12 150-150 12 140 zwak leaig, zeer 
fijn zand 
Dl 150-160 9 20 1 kalkloze, lichte (verspoelde 
zavel keileea) 
D2 160-180 12 140 zwak leaig, zeer 
fijn zand 
6 180-200 12 140 zwak lenig, zeer 
fijn zand! geredu­
ceerd 
Profielbeschrijving nr. 21 
6HG (ca - av. ) 45 
GLG (ca - av.) 150 
Bew. diepte (ca) 80 
Dikte bovengr. (ca) 55 
Horizont Org. Textuur 
stof code diepte lutu* leea H50 
(ca - av. ) ' (Z) t'/.i (M») 
Ap 
B21 
8 
0- 35 
B22 35- 90 
B3 90-120 
BC 120-150 
G 150-160 
12 
12 
12 
8 
8 
8 
155 
155 
145 
155 
155 
155 
Kalk- Oaschrijving 
klasse 
Opaerkingen 
zeer huaeus, zwak verwerkt 
leaig, aatig fijn 
zand 
aatig huausara, verwerkt 
zwak leaig, aatig 
fijn zand 
aatig huausara, 
zwak leaig, zeer 
fijn zand 
leeaara, aatig 
fijn zand 
leeaara, aatig 
fijn zand 
leeaara, aatig 
fijn zand» gere­
duceerd 
Opaerkingent Bij de Ap en B21 is de aengverhouding lil. 
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Profielbeschrijving nr. 22 
Gem. 
GH6 (cm - »v. ) 15 
CLG (cm - my. ) 180 
Bex. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm ) 25 
Horizont Org. Textuur 
•tof code diepte lutum leem H50 (X J 
lern - mv. ) (Z) f'/.i 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
r(Jm) 
Ap 
B2 
0- 25 
25- 55 
Cl 55- 80 
Dg 80-180 
D6 180-200 
18 
18 
8 155 
8 155 
8 155 
40 170 
40 170 
Opmerkingen 
matig humeus> 
leeman*» matig 
fijn zand 
zeer humusarm» 
leeman* » matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
kalkloze» zware 
zavel 
kalkloze» zware 
zavel) gereduceerd 
keileem 
keileem 
Profielbeschrijving nr. 23 
Geo. 
CHG (cm - mv.I 70 
CLG (cm - mv. ) 200 
Bew. diepte (cm) 50 
Dikte bovengr. ( cm ) 45 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutum leem H50 (Z) (Z) (H») 
B21 0- 45 
10 
B22 45- 60 2 
BC 60-120 
Cl 120-160 
Dl 160-170 
02 170-200 
6 200-220 
8 
12 
45 
65 
11 
155 
155 
155 
155 
140 
100 
100 
160 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
zeer humeus > zwak 
leaig> matig fijn 
zand 
zeer humusarm» 
leemarm» matig 
fijn zand 
•atig humusarm» 
leemarm» matig 
fijn zand 
leemarm» matig 
fijn zand 
zwak lemig» zeer 
fijn zand 
zeer sterk lemig» 
uiterst fijn zand 
zandige leem 
zwak lemig» matig 
fijn zandt geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
verwerkt 
lös sachtige 
leem 
Opmerkingent Bij de Ap en B21 is de mengverhouding 2 t 1. 
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Profielbeschrijving nr. 24 
Bern. 
GHG (em - av.) 100 
6L6 (cm - av. ) 190 
Be«. diepte (ca) 60 
Dikie bovengr. (ca) 25 
Horizont 
code diepte 
(en - av.) 
Org. Textuur 
•tof 
(X) 
luton leem H50 
i'/.y m <|Jm) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Ap 0- 25 
B21 25- 65 
B22 «5-150 
BC 150-190 
6 190-200 
8 
8 
15S 
155 
155 
155 
155 
Opmerkingen 
Batig huaeus > 
leeman», matig 
fijn zand 
zeer humusar* > 
lMiani matig 
fijn rand 
leeman» matig 
fijn zand 
leemara > matig 
fijn zand 
leemara , ut ig 
fijn zand\ gere­
duceerd 
Profielbeschrijving nr. 25 
Sea. 
GHG (cm - mv. ) 30 
6LG (cm - mv. ) 150 
Bew. diepte (cm) 40 
Dikte bovengr. (cm) 25 
Horizont Org. Textuur 
stof eode diepte „ latum 
(cm - mv. ) ' (X) 
*P 
BZ 
0- 25 
25- 55 
BC 55- 80 
Cll 80-120 
D 120-135 
C12 135-150 
6 150-155 
12 
li 
tX) 
H50 
(^m) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
12 
10 
8 
12 
35 
12 
12 
165 
165 
165 
140 
140 
140 
zeer humeus» zwak 
lemig» matig fijn 
zand 
zeer hwusarm > 
zwak lamig , matig 
fijn zand 
leemara, matig 
fijn zand 
zwak lemig, zeer 
fijn zand 
kalkloze, lichte 
zavel 
zwak lemig» 
fijn zand 
zwak lemig» 
fijn zand» geredu­
ceerd 
verspoelde 
keileem 
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Profielbeschrijving nr. 26 
6em. 
GHG (cm - av. ) 35 
CLG (cm - av. ) 110 
Beu. diepte (ca) 40 
Dikte bovengr. (ca) 55 
Horizont 
code diepte 
(en - av. ) 
Org. Textuur 
•tof 
( X )  lu tum m 
leea 
m 
H50 
(Ma) 
Kalk- Omschrijving 
klasse 
AP 0- 35 
Alb 35-50 25 
Clb 50-110 
6b 110-130 
8 165 
10 155 
10 155 
zeer huausam, 
leeman*, aatig 
fijn zand 
zandig veen 
zwak lernig, aatig 
fijn zand 
zwak leaig> aatig 
fijn zand) geredu­
ceerd 
Opaerkingen 
opgebracht 
Profielbeschrijving nr. 27 
Gea. 
CHG (ca - av.) 0 
CLG (ca - av.) 120 
Bew. diepte (ca) 25 
Dikte bovengr. (ca) 20 
Horizont Org. 
stof 
(Z) 
Textuur Kalk- 0aschrijving Opaerkingen 
code diepte 
(ca - av. ) 
lu tun 
C/.) 
leea 
CO 
M50 
(|im) 
klasse 
O C
Sl 1 e 
z
 7 12 160 zeer hianeus > zwak opgebracht 
leaig» aatig fijn 
zand 
Dl 20- 55 40 veraard veen 
D6 55-120 20 40 1 kalkloze, zware keileem 
zavel» gereduceerd 
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Profielbeschrijving nr. 28 
Gen. 
6HG (em - »v. ) 50 
CLG (e* - nv. ) 140 
Beu. diepte Ie*) 70 
Dikte bovengr. (en) 20 
Horizont 
eode diepte 
(cn - nv. ) 
Org. Textuur 
•tof 
(Z) lutun leen M50 
('/) IX) ( |Jn ) 
Kalk­
klasse 
Ap 0- 20 
Cil 20- 70 
Cl 2 70-140 
6 140-160 
12 160 
8 160 
12 140 
12 140 
afschrijving 
zeer huneus, zwak 
lenig, sa tig fijn 
sand 
leeman* , na tig 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand 
zwak lenig, zeer 
fijn zand» geredu­
ceerd 
Opmerkingen 
verwerkt 
Profielbeschrijving nr. 29 
6HG (cn - nv.) 10 
CLG (cn - nv.) 160 
Bew. diepte (cn) 50 
Dikte bovengr. (cn) 20 
Horizont Org. Textuur 
•tof eode diepte lu tu« 
(cn - nv.) IXt 
leen 
r/.i 
H50 
(I**) 
Ap 0- 20 
A2 20- 25 
BZ 25- 40 
Dl 40-130 
D2 150-160 
DG 160-165 
12 160 
160 
15 
12 
12 
12 160 
35 
25 
25 
Kalk- Onschrijving 
klasse 
Opmerkingen 
zeer huaieus > zwak 
lNig» matig fijn 
zand 
zeer humusarm > 
leeman* » matig 
fijn zand 
zeer humusarm» 
zwak lenig, matig 
fijn zand 
kalkloze, lichte 
zavel 
kalkloze > lichte 
zavel 
kalkloze, lichte 
zavel» gereduceerd 
keileen 
keileen 
keileen 
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AANHANGSEL 11 Verklaring van enkele termen 
- Indeling van horizonten: 
mineraal materiaal (strooisellaag). 
Al een minerale of moerige, donker gekleurde horizont, 
ontstaan aan of nabij het oppervlak, waarin de organische 
stof geheel of gedeeltelijk is omgezet (humushoudende 
bovengrond). 
A2 een minerale, licht gekleurde horizont die door 
uitspoeling verarmd is aan kleimineralen, ijzer, aluminium 
of aan alle drie (uitspoelingshorizont of loodzandlaag). 
B een minerale of moerige horizont waaraan door inspoeling 
bestanddelen zijn toegevoegd, zoals humus of lutum 
(inspoelingshorizont). Het sterkst ontwikkelde deel wordt 
B2 genoemd. 
C een minerale of moerige horizont, die weinig (Cl) of 
nauwelijks (C2) door bodemvorming is veranderd. Er mag 
worden aangenomen dat de bovenliggende horizonten uit 
soortgelijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). Bij 
afspraak worden kalkloze minerale horizonten steeds als Cl 
en kalkrijke horizonten als C2 aangegeven. 
D een minerale of moerige horizont die weinig of nauwelijks 
door bodemvorming is veranderd. Er mag worden aangenomen 
dat de bovenliggende horizonten niet uit soortgelijk 
materiaal zijn ontstaan (sterk afwijkende ondergrond). 
G een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij 
mineraal materiaal meestal donkergrijs of donker 
blauwgrijs van kleur ("gereduceerde" ondergrond); bij 
moerig materiaal meestal donkerbruin, na oxidatie 
veranderend in grijs, resp. zwart tot donkergrijs. 
Ove rgangshor izonten 
AC een geleidelijke overgang van een Al- naar een C-horizont 
AB een geleidelijke overgang naar een B-horizont 
B3 een geleidelijke overgang naar een C-horizont 
BC een zeer geleidelijke overgang naar een C-horizont 
CG een geleidelijke overgang van een roestige C-horizont (Cg) 
naar een G-horizont (N.B. Een DG is geen 
overgangshorizont, maar een D-horizont die tevens een 
G-horizont is). 
Lettertoevoegingen 
...p een door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor (Ap) 
...an door de mens opgebracht materiaal, zoals het mestdek van 
de enkeerdgronden (Aan) 
.. .b na de bodemvorming door de mens of door de natuur begraven 
horizont 
...g voorkomen van duidelijke roestvlekken 
...h sterke verrijking met amorfe humus bij een B2 
...ir sterke verrijking met ijzer bij een B2 
...t het ingespoelde materiaal van de B bestaat uit lutum 
...v een gliedelaag, mede ontstaan door inspoeling van amorfe 
humus vanuit het bovenliggende veen (meestal BvAOb). 
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De bodemhorizonten kunnen verder worden onderverdeeld door 
achtervoeging van cijfers. Zo kan men de Al-horizont splitsen in 
All, A12 enz. Verschillende horizonten kunnen grote 
kleurverschillen vertonen. Een enkele maal, als het 
kleurverschil samenhangt met belangrijke bodemkundige 
verschijnselen (duidelijke podzol-B), is de kleur als 
indelingscriterium gehanteerd (De Bakker en Schelling 1966). 
- Indeling naar het lutumgehalte: 
Lutum Naaa Sauenvattende naan 
0 - 5  kleiar» sand * zand 5 - 8  kleiig zand 
8 - 12 seer lichte zavel lichte 
12 - 17,5 •atig lichte zavel zavel 
17,5- 25 zware zavel zavel 
25 - 55 lichte klei 
5 5 - 5 0  •atig zware klei zware klei ' klei 
50 -100 zeer zware klei 
* Tevena IMC dan BOX zandfractie (50-2000 
- Indeling van het leemgehalte: 
Lee* •/. Naai* Samenvattende naam 
0 - 1 0  leeaara zand 
10 - 17,5 zwak leaig zand leaig zand zand 
17,5- 32,5 •terk lenig zand 
32,5- 50 zeer sterk le«ig zand 
5 0 - 8 5  zandige lee» lee* 
85 -100 ailtige lee» 
* Tevens minder dan 8'/. lut«. 
- Indeling naar mediaan en zandfractie; 
M50 (fJn) Naam Saaten va t te nde naam 
50- 105 uiterst fijn zand fijn zand 
105- 150 zeer fijn zand 
150- 210 •atig fijn zand 
210- «20 •atig grof zand grof zand 
420-2000 zeer grof zand 
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- Indeling en benaming naar het gehalte aan organisch stof op de 
grond bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel: 
Organische stof 
r/.i 
Kaam Samenvattende 
naan 
0- 2,5 à 5 huausarae klei 
2»5 à 5- 5 à 10 •atif huaeuze klei huaeus »ineraal 
5 à 10- 8 i 1« seer huaeuze klei 
6 à 16- 15 à 30 huausrijke klei 
15 i 50- 22,5 i «5 venige klei •oerig 
22,5 i 45- 35 à 70 kleiig veen 
35 i 70-100 veen 
Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof bij 
gronden met een laag lutumgehalte: 
Organische stof 
m 
Naaa Saaenvattende naaa 
0 - 0,75 eiterst hwusara sand huausar* 
0,75- 1,5 zeer hwusara sand 
1,5 - 2,5 •atig huHiisara sand 
Mineraal 
2,5 - 5 •atig huaeus sand htmeus 
5 - 8 seer himeus sand 
8 - 15 hiwusrijk sand 
15 - 22,5 venig sand •oerig 
22,5 - 35 sandig veen 
35 -100 veen 
- Indeling naar koolzure-kalkgehalte: 
Klasse 1 Kalkloos Materiaalt geen opbruisingi overeenkomend met minder dan 0,5/. 
CaCO^, analytisch bepaald. 
- Indeling naar de mate van roest in het profiel: 
In de profielbeschrijvingen is in de kolom "Opmerkingen" de mate 
van voorkomen van roest in een horizont aangegeven met de termen: 
iets roestig, met roest (= normaal roestig) en zeer roestig. 
